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C O S A S D E L A F E R I A 
B A T U E R A D A ^ 
gjn oas3 dol Totc>gEr3{o 
ne delante de la m á q u i n a sin pes-
t añea r , o no lo retrato y me tiene 
usted q.ue pa^ar el tiempe que 
me ha heciho perder. 
— Ridie/Z. .. y qmé ai güi lo t ien 
estos tíos; no s^ha acalore; ya me 
estoy lo mesmo que un defunto, 
dé le us té a i a maquinaria. 
—Pero... ¡¡pedazo d e bruto, 
abra usted los ojoá!!!] 
— Yo 1*hacía pa mejor, pa no 
cantiame. 
— Mire usted hacia'mi y levan-
te un poco ia .cabeza: ¡un poquito 
m á s ladeada. 
— Ridiez, itio cansino, arremata 
us t é , o no, de icione cosas. 
— Es preciso (hacerle estas ad-
vertencias poirque si no, me es-
t ropea r í a usted la placa. 
— ¡Y a m í qué. . .? Htü, Zor i lo , 
que te retrate a tú primero, y 
mentres tanto e c h a r é un cigaryi-
-Eso me paice a mí , que yaj co y m ^ a r é el ,car^o del ca lá te r 
que nas gastamos las perras, que C}ue p0neSf 
riHios.dÍHS, s iñor retratero: 
/ d v m í i n o s - v o y é s t e a q u e nus 
^q V un retratu e los majos. 
^ V d s . dirán cómo los prefie-
^ de cuerpo entero, de . medio 
ruerpo.odebusto. 
Quice V .^ue si nus retrata-
' ragus to? .Svs iñor : a d u s t o e 
!! madre déste, y de la mía ta-
l i é n - y d e l a C e r i l a y la.Colasa, 
flose'iga; no paran de pedinus el 
Jetrato en todas, cartas. 
(Rl fotógrafo r i éndose ) . - rNo , 
yo no les digo si lo hacen a gusto; 
les pregunto, si prefieren elretra-
io de busto, quej^uiere decir,.que 
se vea la cabe/za y los hombros 
nada más. 
-Pus... redie^...,1hable V.¿más 
clarico, que nusotros no entende-
mos de fenuras. A ,mí me paice 
que lo mejor será que nus retrate 
V. de cuerpo presente. .;No i te 
paice,, Zorilo? 
E L « R A P I D S P O R T I N G C L U B T U R O L E N S b J . 
E L P A R T I D O D E M A Ñ A N A 
se nuŝ vea dinde la punt íca e las 
botas, iiasta el cocote. 
-¿Lo quieren sentados o de 
^ jie? 
-Derechps, que paice que se; 
cstingue.mejor a la presona, ¿no 
le paice, »siñor retrateiro? 
-Sí, me parece. 
-¿Y le ipaice a V . bien que nus 
pongamos ían purico en la ureja 
que s'asonae una miaja la punti-
ca? 
-[Yo, como Vds. quieran, me 
€s igual! 
-Sí, sí, que el torero que tié 
Pintau el siñor Redolfo en la bar-
beríaya m'hice el cargo y t amién 
llevaba un purico e n la ureja. 
Conque..., güeno: ya le pué us té 
!rrear a la maquinaria. ¿Las ma-
1108 ande 1 a s pongo, alante u 
atrás: 
-Apoye usted una en la mesa, 
otraí a la altura de la cintu-
^¿No le paice a us t é m á s majo 
^ saque el moquero y lo sus-
eil8a e las cuatro punticas preto? 
^Como usted quiera, la foto-
es a gusto de quien paga. 
s— por lo mismo qu 'h i de 
ar' cuántas m á s cósicas sal-
> más majo es tará . 
i muev 0* Míreme a m í Y «o se 
"•Apérese 
-Pu 
Ule unas miajas, que 
jmran ganicas de carraspiar. 
^ n S o ? " USted y a SÍ 
^sVavalè, siñor? 
•̂¡ A ^ 6 1 0 Un momento-
rha l /11 .asPérese, s iñor, que 
^rar P Caido el Puro y ha ido a 
(E¡* aquel rinconcico. 
p). se híotóSrafo impac ien tándo-
na terminado ya: o se po-
— (El fotógrafo)). ¡ D e ^ninguna 
manera; después del trabajo que 
me ha costado colocarlo... 
-—Es que yo . . . no respondo de 
cua lqu i é cosa. 
—Ten crianza, Tiodoro <y no 
hagas espacenciar al s iñor . 
— D é l e u s t é a la m a r i n a r ia que 
ya ¡paice que s'a sosegau. 
—¡Ya es tá! 
—•¡¡Ridiez!!, primera y ul t ima 
vez que me pil lan pa r e t r á t a m e . 
l ¡Pus . . . no es menester pocas mo-
jigangas!! A l a , agora tú,, Zorilo,; 
toma el purico pa ponéte lo en la 
ureja y el moquero pa la otra ma-
no. 
—No, no quió nada, que... ¿sa-
bes lo que pa ic ías tú? un monote 
desos que vienen pintaus pa ha-
cer la r is ión. 
— G ü e n o , pus... has lo que te 
d é la gana. 
—(El fotógrafo): Ya es tá . 
—Ridiez, que tonto has sío; ¡que 
poquico l'as hecho sudar!, y lo 
mesmo t4ha de sacar las perras. 
A l a , a n í m e s e us t é , s iñor retrate-
ro : ¿pa cuando himos de golver a 
por ellos? Y a se los pagaremos 
en ser que los v í a m o s . 
—No, señor ; los retratos se pa-
gan por adelantado, y valen ocho 
pesetas la media docena. 
— ¡¡Pus no es eso poco caroi! 
H á g a m e us té uno y el que qu íá 
retratos que nus d é las perras. 
¡ ¡Cuidadicoü ganase ocho pese-
tas en una horica! No l ' ha rá mal ; 
lo ques con mis perras, no se r i r á 
este t ío . 
L a Sociedad deportiva «Rapid Sporting Club Turo lense» cele-
brara m a ñ a n a su inaugural partido de fútbol. 
E l entusiasmo de los numerosos jóvenes que integran aquella 
ag rupac ión eleva a la ca tegor ía de acontecimiento local el gran 
partido de m a ñ a n a en el campo de la Tahona. 
Para solemnizar la fecha seña lándola con piedra blanca reca-
baron la gracia especial de que una belleza turolense inaugurase 
el deporte con el saq^e de honor. 
Y a Manolita G a r c í a Lafuente, en quien pensaron desde el p r i -
mer momento, fueron con sus pretensiones. 
¡Nues t ros deportivos estuvieron a punto de sufrir con la p r i -
mera derrota la primera desi lusión] Pero triunfaron venciendo 
¡al fin! la modestia de tan gentil muchacha. Porque Manolita Gar-
cía Lafuente es una señor i t a tan bella como modesta y bondadosa. 
E l «Rapid Sporting Clubs comienza bien, muy bien, y por es-
tas l íneas expresa su grat i tud a la gentileza de tan graciosa madrina. 
L a n o v e l a d e l d í a 
- E l V e n c e d o r -
= = Por Fina MAR -
n j a m i n B l a s c o 
Farmacia y Droguería 
J . C o s t a , 2 6 . T e r u e l 
U N A B A T U R R I C A . 
Teruel . 
T A L L E R D E L B U E N G U S T O 
Y D E L A M O D A : 
U L A L I A GARCÍA 
P L A Z A D E C A R L O S C A S T E L 
P a n o r a m a t r o ense 
1 P I N C E L A D A S 
S?bre fondo de gasa azill , ce-
rros de oro viejo que p'-irecen fun-
didos en luminosa amalgama de 
rojas amapolas y doradas maravi-
l l a . 
V i ' j ̂ s torres afi'igranadas guar-
dadoras de leyendas, arcos vetus-
tos, plazas silencios-is, porches 
poét icos , seminario' majestuoso,, 
conventos...: Ciudad antigua evo-
cadora de épocas lejanas... T r a n -
quil idad, reposo, paz, quietud, si-
lencio. 
Maños de gallarda presencia, 
tozudos de carác te r y de noble co-
razón. 
Mocicas virtuosas y serias, de-
cánd idos ojos con br i l lo asustadi-
zo como de primeras ilusiones y* 
y de tiernas promesas, que guar-
dan en su pecho la emoción t rá -
gica de una lejana leyenda de-
amor... 
Pueblo que vive en un pasado 
de h ida lgu ía de sentimentalis-
mo.. . 
Mas... surge el Profeta...: «Le-
v á n t e y anda» , dice. 
Y el pueblo se c o r o n a r á con diar-
dema de oro, co r r e r án las fuen-
tes, b r o t a r á n las ñores , aumenta-
r á la belleza forestal y los altos 
cerrros á r idos se ves t i rán en gala 
de verdores. 
MARÍA DEL CARMEN TORRES. 
F I E S T A J U B I L O S A 
Primera comunión 
En la capilla del Colegio de 
Santa Teresa de Jesús, de Madr id , 
y el pasado jueves, rec ib ió por 
vez primera el Pan de los ánge les 
la m o n í s i m a niña Sofía Sá inz de 
Baranda T o r á n . 
En el fausto acontecimiento fa-
mil iar tomaron parte innumera-
bles personas, que acudieron st 
felicitar, por tan seña lada fiesta, 
tanto al padre de ia n iña Sofía 
como a su dichosa abuela la se-
ñora viuda de T o r á n (don Leon-
cio). 
E L M A Ñ A N A quiere enviar 
t a m b i é n su m á s sentida enhora-
buena a todos, pero signif icándo-
la especialmente a la señora v i u -
da de T o r á n , su entusiasta sus-
criptora, por la inmensa a legr ía 
que para ella ha sido el acerca-
miento de su primera y adorada 
nieta a la Mesa Eucar í s t i ca . 
De tal modo, que no obstante 
su reciente luto—luto de solo un 
mes—por la muerte de su herma-
na la marquesa de López Bayo 
(q. e. p. d.) i n t e r rumpió lo en ho-
nor de su nieta y por motivo tan 
cristiano como bello, abriendo 
los salones de su suntuosa resi-
dencia de la calle de Serrano con 
una gran fiesta, a la que asistie-
ron, participando en la a legr ía de 
la venturosa señora , sus amista-
des í n t i m a s y todos sus familia-
res. 
jSi 'L M A N A N - á 
Principales hijos ilustres de Teruel en í a s CienciR s 00(i 
AL LECTOR. 
Cuando en los siglos X V I , X V I I 
y X V I I I la filosofía cristiana era 
combatida en sus cimientos por 
los pseudo filósofos del renaci-
miento, por el pan te í smo de Es-
pinosa, el criticismo de K m t , el 
pasitivismo de Lamark y el mate-
rial ismo d e D a r v v í a ; cuando el ra-
cionalismo positivista de R e n á n 
y de Tá ine , de Becherot y de Q t -
rand llegan con el comunismo de 
Sa in t -S imón al positivismo racio-
nalista de P r o n d h ó n y con él al 
m á s negro y sombr ío atoi^tno, 
en España en los siglos X V I y 
X V I I son gloria de las ciencias y 
las letras, nuestras Universida-
des de Salamanca y Alcalá de He-
nares en donde br i l laron con el 
esplendor de su sub idur ía emi-
nentes hombres de ciencia pro-
fundamente cristianos. 
Acaso en el siglo X V I I la inten-
sa propaganda filósofos naciona-
listas y extranjeros con taminó al-
g ú n tanto nuestras Universidades 
introduciendo en ellas profesores 
impíos , panteistasy ateos. 
Sin embargo, en el X I X apenas 
hay en E s p a ñ a uu verdadero sa-
bió, un filósofo profundo, un hom-
bre de esclarecido genio que no 
sea esencialmente cristiano. 
K n medio de estos hombres de 
-ciencia, de estas lumbreras del sa-
ber, tenemos al insigne Balmes, 
a l hidalgo y noble e x t r e m e ñ o Do-
noso Cor té s , al sabio cárdena1 Ce-
í e r i no González, al eminente es-
cri tor P. Miguel Mi r , al erudito 
P. Zaca r í a s Mart ínez y tantos y 
tantos otros que ser ía prolijo en-
numerar porque es tán en la men-
te de todos: citemos tan solo a 
con t inuac ión los hijos ilustres de 
Teruel que como parte integrante 
de la patria española ha dado un 
buen contingente de hombres 
ilustres por su ciencia, su ingenio 
y su santidad; pues se den mano 
en var ío y a rmón ico p e n t á g r a m a 
de sublimes elevaciones a las al-
tas regiones del saber humano, el 
a r i s t ó c r a y el artesan, el hu milde 
pres'bitero y el eximio prupurado. 
Hombres de ciencia turolenses 
p e f lorecieron eu el s iglo XW11 
F l o s é Est iche 'Mart in del Rio — 
Excelente cirujano. Superinten-
dente de los hospitales de San 
Cosme y San D a m i á n de Zarago-
za en los que pres tó extraordina-
rios servicios durante la peste del 
a ñ o 1632. 
F ray A n d r é s Ferrer de Valde-
c e b r o - A l b a r r a c í a - D e u d o d e San 
Vicente Ferrer de muy vasta cu l -
tura y c lar í s imo ingenio. Desco-
lló en Teologí i , ciencias y letras 
d e las que dejó muy notables 
obras de Filosofía, Medicina, His-
tor ia Natural , Míst ica, Biografía, 
Moral , Historia Religiosa y Ecle-
s iás t ica y Oratoria. 
F r a i J o s é Madre y Moya de Je-
¿ ^ . — T o r r e c i l l a del Revoliar.— 
Franciscano, Ca tedrá t i co de F i -
losofía y cronista de su provincia. 
F r a i Nicasio Rubio. San M a r -
t i n del Doctor en Teo log ía . 
Maestreen Aftes-Rector de Co-
legio teólogo en Alcalá de Hena-
res. T e ó ' o g o de c á m a r a del obis-
po de la Puebla de los Angeles. 
Escr ib ió Literatura, Geograf ía y 
O tutor ía S ^grad-í. . 
Alonso Sánches . -Ojos Negros.-
D j c t o r en Medicina muy estima-
do en su profesión que ejerció en 
A n d a í u c í i . Escr ibió muy nota-
bles obras de Moral , Medicina y 
Farm >cia. 
# Esteban Alegre TerueL—'Doc-
tor en Teologí i - compe ten t í s im o 
en Historia Religiosa. 
Isidoro B j l t r á n . —Presb í t e ro . 
Te rue l .—Faé el primero que es-
cribió sobre la importancia medi -
cinal de las aguas de los Baños 
Nuevos de Ternel . 
SÍ dedicó a la Hidro log ía Médi-
ca y a ta Mística. 
J e r ó n i m o Bernas • Ui rea cié 
Gaen. — Médico de Felipe V y el 
primero en aplicar a la medicina 
las aguas medicinales de Qainto. 
F ray Dionisio Blasco U t r i l l a s . 
Carmelita, doctor en Teo log ía de 
la que fué ca tedrá t ico en la U n i -
versidad de Huesca Definidor de 
A r a g ó n . Examinador sinodal. 
Calificador de la Inquis ic ión . 
Sobresa l ió en Teología , Fi losofía , 
A s t r o n o m í a y oratoria sagrada. 
Migue l Dommg' ies de Te lió A l -
balate del Arzobispo.—Rtciov y 
ca ted rá t i co de Teología y artes en 
la Universidad de Alcalá . 
J e r ó n i m o Roque Siena y Huer-
ta-Celadas. — Ooispo selecto de 
Ampurias.—Doctor en Teología , 
ca tedrá t i co de Filosofía, rector de 
la Universidad de Alca lá .—Escr i -
bió muy doctqmente Filosofia, 
Teo log ía y Derecho canónico . 
Pedro Valero D í a s y Asensio 
de Pradas Alobras. —Justicia ma-
yor de A r a g ó n , presidente de la 
C á m a r a y Consejo de Nápo le s , 
Armado Caballero de Badajoz. 
Escr ib ió muy sabiamente de r e t ó -
rica, jurisprudencia, l i teratura, 
biografía, geograf ía y m u n i s m á s -
tica. 
Bastasar Vicente-Aljambra.— 
Diputado en las Cortes de Zara-
goza de 1647, y valiente defensor 
de la v i l l a de Fresneda. Escr ib ió 
libros de medicina y poesía . 
HIJOS ILUSTRES D E 
T E R U E L E N E L SI-
G L O X V I I I : : : : : : 
Is idoro Ant i l lón y M a r so.— 
Abogado-magistrado. Doctor en 
derecho. Diputado en las Cortes 
de Cádiz . Ca tedrá t i co de Astro-
n o m í a en el Colegio de Nobles de 
Madr id . Fundador de varios pe-
r iód icos y elocuent ís imo orador. 
Padre T o m á s B á g u e n a de San 
/05^.—Escolapio. Peralejos. Sa-
bio teólogo, físico, naturalista y 
anticuario, de cultura vas t í s ima y 
brillante ingenio. Cul t ivó la ora-
toria, l i teratura, poesía y numis-
m á t i c a . 
J o s é B ie l y A r n a u - Montal-
M^ .—Jesu í t a . Muy sabio en F i l o -
sofía, Caligrafía y A r i t m é t i c a . 
I r a y Constantino Castellote -
C«:s¡te¿/c>/te.—Capuchino. Excelen-
te botánico nombrado director del 
J a r d í n Sa t án i co de Valencia. 
Pablo Englesa - Alcañis.—K%-
trólogo muy versado en las cien-
cias exactas. Escr ib ió sobre ellas. 
V ícente Calvo y J u l i á n H i ñ o -
/05« .—Presb í t e ro , doctor en Ju-
risprudencia. C b i l l e ro de la Or-
den de S in Juan. D ^ muchas y 
notables obras de Derecho canó-
nico. Economía polít ica. Historia 
natural, Poesía , Historia y A g r i -
cultura. 
A n d r é s Piquer y A r r u j a l - F ó r * 
nales. — Médico de C á m a r a de 
Fernando V I y de Carlos I V . F i -
lósofo, p ro toméd ico y ca tedrá t i co 
en la Universidad de Valencia. 
Escr ibió notables trabajo^ de F i -
losofía moral , Medicina, Historia 
méd ica . F ís ica , Lógica e Historia 
genea lóg ica , 
Pablo T á n a g a - Castellote.— 
Abogado y doctor en Derecho. 
Escr ib ió Jurisorudencia. 
J o a q u í n Vil lba - M i r a m b é l . — 
Médico y profesor de Ci rug ía mé-
dica de la Real Academia de me-
dicina de Madrid . Escr ib ió sobre 
epidemiología y medicina en ge-
neral. 
A g u s t í n Buse y P é r e z Fortane-
i^.—Beneficiado organista de la 
iglesia parroquial de V i l l e l . Po-
seía grandes conocimientos en 
Ciencias y Artes mecán icas . De-
jó escritos m á s de treinta voltl· 
menes y muchos de Teolog ía . 
Música, Artes e Historia Sagrada. 
J o a q u í n Escriche y Anton^Cn-
—Abogado. Escr ib ió el 
famoso «Diccionar io de Legisla-
ció a y Jur i sp rudenc i?» y otras-
muchas notables obras de Litera-
tura, periodismo y poesía. 
HOMBRES D E CIEN-
C I A TUROLENSES 
QUE F L O R E C I E R O N 
E N E L SIGLO X I X : : 
J e r ó n i m o Balaguer Cántamejcv. 
Médico director del primer Inst i-
tuto de Vacuna. Higienista y muy 
docto en su facultad. 
T o m á s Bayod y Colera-Alca/-
ms'.—Doctor en farmacia q u e 
sjerció su profesión en Zaragoza 
con mucho éxi to . 
J o s é Gascón de A l lu é EJulbe.— 
Profesor de Cirug ía . T i tu la r de 
Camarillas, Alba r rac ín , Alcañ iz 
y Mora de Rubielos. Se dedicó 
con especialidad a la Higiene den-
taria siendo propuesto para den-
tista de Isabel I I . 
F a b i á n Gascón y Gascón Vi l l a -
rroya de los Pinares.—-Mwy sa-
bio fa rmacéut ico y dejó escritas 
varias obras de botánica. 
Domingo Gascón y Puerto-
i ? / / / / ^ . — F a r m a c é u t i c o t i tular de 
muchos pueblos de la provincia 
de Teruel muy docto en su Facul-
tad y en el conocimiento de la Bc-
t án ica . 
J e r ó n i m o G i l y de P e ñ a F t es • 
neda. —Doctoa en Medicina muy 
estimado en Valencia por su cien-
cia. 
J o a q u í n Guimbao-Alcoi isa.— 
Médico durante 27 años de Cama-
rillas en donde dejó imbarrable 
recuerdo de su ciencia y de su ca-
ridad, realizando .curaciones tan 
orprendentes qu i se t u v i e r o i por 
milagrosas, muriendo en Celadas 
en olor de santidad. F u é t ambién 
uno de los hé roes en la guerra de 
la Independencia. 
Pascual A d á n y Mesado * T̂ e-
H/i?/. — F i r t n i c i a t i c j s i d i i i c j a 
jas ciencias físico-químicas y al 
periodismo polít ico, literario y 
científico. 
P à d r e Blas Ainsa de La- Vi rgen 
del P i l a r H ï j a r . —Escolapio. —Se 
dedicó a la A s t r o n o m í a , ciencias 
físico q u í m i c a s y botánica dejan-
do buenas obras. F u é premiado 
en la expos ic ión de Barcelona por 
una hermosa colección de d i c t á -
menes. 
Tò m á s A 'riño y Suncho- Cania r i -
l ias , — Ca ted rá t i co de mecán ica 
racional en la Universidad cen-
t ra l . Licenciado en derecho c i v i l 
y canónico . Doctor en ciencias 
exactas. Compe ten t í s imo en A s -
t ronomía y Jurisprudencia. C u l t i -
vó el periodismo científico y la 
i t e r i t u r a . 
I1 [paquÍM Aïrrum e ¡¡bañes-Rubie-
los de Mora.—Càtt&Yéiúco de re-
tórica y poét ica en el instituto de 
A l v i l a y de metafísica en la U'ai -
versidad de "Valencia. Escribió ' 
ciencias sociales, metafísica, ps-
riodismo 'pol í t ico y literatura dra-
mát ica . 
Francisco Ctilfy&y SebaistidH' Pò>-
c o n d ó n . — D o c t o r en Farmacia, l i -
cenciado en Ciencias-ayudante de 
Fís ica y Qu ímica en la Univers i -
dad de Valencia y catedrá t ico de 
la Fecultad de Farmacia. 
Escr ib ió sobre Química e i n -
dustria Agr íco la y cult ivó el pe-
riodismo científico. 
Carlos Cmstell1 y ClemenVe Cam-
to^/^'.—Ingeniero d e Montes. 
Profesor de la Escuela de Igenie-
ros y académico de la de Ciencias 
Exactas, F í s i cas y Naturales. 
A d e m á s del profesorado se dedi-
c ó a las Ciencias Naturales, Geo-
logia, Histor ia antigua, Biografía 
y orac ión parlamentaria. 
N i c o l á s Ferrer y Julhe M i r a bel. 
Médico, ca tedrá t i co y rector de 
la Universidad de Valencia. Hizo 
estudios his tór icos muy notables 
y se dedicó con mucho éxi to a ^ 
Oftalmología , Ci rugía e Higiene. 
Escr ib ió buenas obras de Histo-
ria, Ant iopología , Biografía y L i -
teratura general. 
Celestino M a r í a Herrero y Cal-
vo Teruel. — Catedrá t ico e n la 
Universidad de Zaragoza de la 
cá tedra de historia del Derecho 
español en donde fué est imadísi-
mo por su bondad y por su cien-
cia. 
Francisco Lóseos y Berna l -
Samper de C « / ^ « ^ . — F a r m a c é u -
tico calificado oor el naturalista 
a l emán M r . W ü k o m i n como el 
más celoso y benemér i to b o t á n i -
co de E s p a ñ a . 
J o s é Moros y Morc l lón-Alcañ i s , 
—Médico, cirujano y ca tedrá t i co 
en el instituto de Valencia. Escr i -
bió varias obras de Geografía y 
Estadís t ica y algunas otras acer-
ca de la colonización de Fernan-
do Póo . 
J o s é L u c í a y Gargal lo-Miram-
bel.—Doctor en Farmacia y en 
Ciencias físico-químicas. A c a d é -
mico de la Universidad de Medi-
cina en Valencia y catedrá t ico de 
Farmacia en la misma. 
J o s é Pardo S a s t r ó n F a r m a c é u -
tico.—Insigne botánico que en 
unión de don Francisco Lóseos 
farmacéut ico ti tular de Castelse-
rás escribió notable 
! tánica . 
EÜmvrdio 
sob 
teürá t ico de T T ^ ' ^ - C . 
^ la f ^ ^ ¿ 
exactas tuvo cátedra deV'1611^ 
Y per teneció al o b s e r v a w ^ ^ 
t ronó mico. lvatorio 
CarlQ& RiVera y TUUA 
^ f e - B r i g a d i e r d e P f* C í ^ 
y o r . - E s c r i b i ó varias K * ' 
ciencias exactas y oratoria ^ ment Aria, 
as. 
m m ^ y Llanas. 
moc/m.-Ingeniero de c 
canales y puertos.^Esc"1 
Parla. 
formes cient í f ico^ p r ' y e S Í Q ' 
oratoria parlamentaria y 
Juam Sancho G a s c ó n ^ 
tos.-Profesor de pieÏT^ 
nanza. Notable por Sus p i -
mientos pedagógicos de sü inV7 
ción con los que cónseguia ^ 
des progresos en sus d i sc íp^ ' 
F u é maestro del eminente esm 
^ ^ 0 1 ^ 5 6 6 insigne b i b l i ó j : 
dan Domingo Gascón y Gim J 
J o a q u í n Torres Asensio'Teruel 
Presb í te ro , asistió al concilio del 
Vaticano como teólogo consultor 
Provisor, Vicario y auditor ñscai 
de la Rota. Escribió Teología 
Historia, poesía latina, liagüirtica 
sociología, gramácica latina, de-
recho canónico, ciencias eclesiás-
ticas, oratoria sagrada, jurispru, 
den cía y periodismo político y re-
ligioso. 
J u a n Vicente y Edo-Mosqueruer 
/«.—Médico, doctor por la Uai-
versidad de París . Fué médico de 
Carlos V , Carlos V i l , general 
P r im y Romero Robledo. Escribió 
I medicina y cirugía. Periodismo 
I científico historia religiosa y bio-
i graf ía . 
! J o s é Zapater y Marconell-AlòU' 
\ r r a c í n . —Doctor en Teología, filo-
sofía y letras. Deán de Albarra-
c ín . Escribió una obra de geolo-
g ía de Albarracín y otras de lite-
ratura, poesía y ciencias natura-
les. 
Jaime Vicente Gamer'M()ittal-
b 'án. — Abogado. Dejó buenas 
obras de mineralogía, jurispm* 
denciay oratoria parlamentaria. 
F u é diputado a Cortes y ayudante 
de Espartero cuando éste tomó * 
los carlistas el castillo de Aliaga. 
Agapito T.uriaga y-
A b e j u e l a . - M é á i c o doctor y cate- i 
drá t ico de la Úniversidad de va-
lencia. Escribió una obra n"fn 
de Ana tomía y otras de 
* de Pedro 
de H e r e d i a - A l c a ñ i s . - ^ 
Art i l ler ía . Profesor de 
c á s e n l a Academia de êg 
Director de las fábricas de po 
ra y salitre de Manresay ̂  « 
za. Escribió mecánica complí 
y ciencias exactas^ ^ 
Bernardo Zapcètery^ 
A l b a r r a c í n . ~ ? ^ f - á ^ 
dador de la Academia^ ^ f ^ 
naturales. . Estudió 
de la Sierra de Alba 
nombre a m 
rracín y 
UChaSPl'r 
dóp te ros . Sostuvo c^r ^ 
eia con los P ^ f f v 
un de ciencia y 
sabio. hrAsdefiloSL Dejó notables o b i a s ^ ^ 
música y ciencias e^ 
y naturales. 
0 ̂ 1 9 
la-Frías -.0 
r a t l e G ^ 
5SerVat°rtoï 
y M i c t n r 
rias obras I 
0^o r i a par^ 
"-Escribió in. 
' Proyectos y 
tari a. J 
- Pnmeraense. 
or sus procedi. 
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L M A C E N : 
D E D R O G A S 
D E 
S U C E S O R D E T I M O T E O B A Y O 
U N I C O E N L A 
P R O V I N C I A 
UMil M i 
A l m a c é n d e 
A c e i t e s , 
V i n 
U l t r a m a -
r i n o s 
Puede dar los artículos de Droguería, 
Perfumería, etc., etc., en inmejorables 
condiciones de precio 
P O Z O , 8 Y 10 
mu» 
mm. 
T E R U E L m 
i 
• • • • • • • • • • n a 
I I Atalos y Cementos, | 
B iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
I O V A L O , S . - T E R U E L 
P á g i n a 4 
Reverendo P. Eernardiao M.a Riber Candan 
0 . F. M . 
3 o n n ? laureado posta que acaba de ser premiado otra uez 
211 los Duegos Florales de Valencia por su bella e insp i rada 
c o m p o s i c i ó n L o c u r a d e a m o r que lia obtenido la Pr imera 
M e n c i ó n h o n o r í i i c a a la F lor Natural . 
IVaddo en la hermosa ciudad de Vi l l a r r ea l (Castellón) enclava-
da en medio de ja rd ines y fé r t i l e s huertas sembradas de naranja-
les, s in t ió desde muy joven el beso fecundante de la poesía que le 
a b r i ó m á g i c o s horizontes de l u z y belleza. Tuvo de profesor de 
l i te ra tura a uno de los m á s afamados literatos de la Orden F r a n -
ciscana, a l reverendo padre Francisco iglesias, cuyas obras en 
verso y prosa amena son admiradas en toda E s p a ñ a , p r i n c i p a l -
mente en C a t a l u ñ a de donde es na iu raL 
M u y joven todav ía i ng resó en la Orden Seráf ica , y desde sus 
primevos a ñ o s se dedicó a la l i teratura obteniendo varios premios 
en distintos cer támenes , y honrosas distinciones. E n los dos Juegos 
Florales de la ciudad de Alc i r a mereció, s e g ú n el Jurado, l a F l o r 
N a t u r a l , pero se le ad jud icó por circunstancias especiales el P r i -
mer Accésit. 
E l a ñ o 1928 por unan imidad f u é premiado en los Juegos F l o -
rales de Valencia p o r su pa t r ió t i ca y sentida poesía valenciana 
Y o vos ame de vtxe&y ahora acaba de ser premiado por su compo-
s ic ión Fo l l i a de amor, o sea locura de amor, en los Juegos Florales 
del Rat Penat. 
F u é vicedirector de la popular e importante revista de Valencia 
<iLa Acción 'Antoniana» a la que le d ió grande vida con su ac t iv i -
dad que no r e p a r ó en sacrificios para que saliese con p re sen t ac ión 
a r t í s t i c a y expresaday y con sus a r t í c u l o s y p o e s í a s . Dejó la direc-
ción de esta revista para encargarse de la revista del Colegio de 
Onteniente en la cual durante el a ñ o que f u é director introdujo 
grandes mejoras a r t í s t i c a s . De Onteniente p a s ó a esta capi ta l y en 
el Colegio de S a n Antonio es profesor de L i te ra tu ta y de Etica y 
Derecho, ded icándose tam,bién mucho a la pred icac ión y a l perio-
dismo como lo h a b r á n podido ver nuestros lectores en los a r t í cu lo s 
y p o e s í a s que ha publicado en E L M A Ñ A N A . También colabora 
en otros diartos y en m n c h í s i m a s revistas. E n la actual idad t ra -
baja en la publ icac ión de dos tomos de p o e s í a s l í r i c a s : uno de 
castellanas, y de valencianas el otro. 
T E R U E L Y S U P R O G R E S O 
Más valiosos que nuestros j u i -
cios sobre el progreso de la ciu-
dad y sobre sus ferias son los que 
podemos recoger de lo que, por 
visearnos de año a año , aprecian 
mej or las variaciones que se pro-
ducen en la población. 
Dicen que sin toros no puede 
haber buenas ferias; que la sepa-
rac ión entre las atracciones (ca-
ba lKos , tiros, carrousel, circo, 
etc.) y ias casetas de venta aumen-
ta l - magnitud del conjunto, pero 
disminuye en apariencia la ani-
mae jón . 
Que - el progreso y embel lecí -
jnierito de la ciudad, coa sus mo-
riumentales Viaducto y Escalina-
ta; casa de Correos; abastecimien-
to inmediato de aguas en abun-
dancia y buena calidad; p r ó x i m a 
con t racc ión de mercado, inst i tu-
to de higiene, matadero; urbani-
zación y alcantarillado; futuro en-
sanche de la población; etc, etc., 
co locarán a Teruel en un nivel 
muy superior al de hace poco 
tiempo. 
En un aspecto encuentran una 
laguna los m á s observadores: Te-
ruel no ha levantado aún, apar tán-
dose del camino seguido por la 
m a y o r í a de las capitales españo-
las en estos años , un grupo esco-
lar digno de su nombre. 
ANTONIO U G E D O . 
E L M A Ñ A N A 3 1 
A LA VIRGEN 
DEL PILAR 
Una trova, lira mía, 
Cantar quiero en este día 
A la Reina del Amor; 
A la dulce, pura Estrella 
La más clara, la más bella; 
A la Madre derSeñor. 
Virgen, Madre sin mancilla, 
De los Cielos maravilla, 
De la tierra gloria y prez! 
La que manda, cuando pide 
La que sabe hacer que olvide 
Su cólera el Sumo Juez! 
Pues que Aragón joh María! 
.Cuanto te quiere a porfía 
En probarte se esforzó. 
Concédele tu dos cosas, 
Santas, buenas, provechosas, 
Que voy a pedirte yo: 
La primera, que le ayudes 
A conservar sus virtudes 
Y el tesoro de su fe. 
Pueblo sin fe es pueblo muerto 
Que sigue el camino cierto 
A l abismo y no lo ve. 
La segunda, amor ferviente 
Al trabajo, que es la fuente 
De toda prosperidad. 
Al pueblo que no trabaja 
Presto ciñe su mortaja 
La nociva ociosidad. 
Y tu pueblo, que te adora, 
Te dará. Madre y Señora, 
En retorno de tu don, 
El magnífico presente 
Del amor puro y ardiente 
De los hijos de Aragón. 
Ellos saben a las rocas 
Con el fuego de sus bocas 
Amorosos desgastar. 
Eso, Madre, bien lo sabes 
Por los besos que süaves 
Van mellando tu Pilar. 
JULIÁN V . SÁNCHEZ. 
Prebístero 
E S T E NÚMERO H A S I D O VI-
S A D O POR L A C E N S U R A 
L O S CULTOS DES LA S E ¡ ^ 
Día 1 junio.—Mes consagrado 
al Sagrado Corazón de Jesús, cu-
yos cultos se celebran en la Igle-
sia de Santa Clara, a las siete por 
la m a ñ a n a , y a las seis y media 
por la tarde en el modo y forma 
como se detalla en los prospectos. 
Dominica infraoctava de la As-
censión del Señor , con rito se m i -
doble y color blanco. 
E l Evangelio tomado de San 
Juan contiene el anuncio que el 
Salvador hizo a sus discípulos del 
testimonio que el Parácl i to , que 
les había de enviar del seno del 
Padre les da r í a de Je sús , para que 
ellos dieran también , después en 
testimonio y confirmación de la 
verdad a las gentes a quienesba-
bían de evangelizar. A ú n m á s , les 
anuncia las persecuciones y ma-
los tratos de que habían de ser 
blanco por parte de los malos, y 
se les predice para que cuando 
lleguen no se ex t r añen , antes bien 
estén prevenidos y no se apartasen 
mucho aun cuando él no les deja-
rá solos, n i huérfanos . En ellos 
e s t ábamos representados nosotros 
y por eso estemos seguros que 
nos amenazan idénticos enemigos 
con los que podemos siempre 
combatir con la seguridad del 
triunfo siguiendo a nuestro Re-
dentor Jesús, que no nos abando-
na rá nunca. 
Día 2.—Se'reza del 5.° d í a á e la 
octava de la Ascensión, semido-
ble y color blanco y conmemora-
ción de San Marcelino y compa-
ñero már t i r e s . 
Por la tarde el oficio todo so 
lemne en honor de la Patrona de 
Teruel, comenzando al final el 
coro la novena de la Santa con 
salve y gozos. 
pal de la ciudad 
C ^ ú ^ rito ^ 1 - Qe Primi 
octava 
ventual.solemnev c ^ ^ a ^ . 
hay sermón del m a ¿ ; % 
A l a s moco de l a í a r , a l 
« s i a n d e i a m ^ V S ; 
"nagen nevando t a m £ > 
signe reliquia, que p* t H " 
na adora el cabildo v.am* mi% 
al ofertorio de la misa t0n4'% 
V i s i t á n d o l a capilia:de. 
Y con las condiciones o r d L 3 
se puede ganar indulgen ^ 
nana. s • la tíe. 
D ía 4 - S a n F ranc^ 
Ü ! L 0 b l . l y color blanco 
de la octava de la Ascens^ v 
Patrona. y 'a 
m 5 . ~ O c t a v a d e l a A s c ^ 
A G U A S MEDICINALES <EL 
P A R A Í S O » MANZANERA 
Las mejores para curar elextre-
ñ imien to , cólicos hepáticos, es» 
Día 3. — S a n t a Emerenciana ¡ crofulismo y linfatismo, pídansen 
virgen y m á r t i r , patrona pnnc i - en Farmacias y Droguerías. 
memorac ión como, todos los f 
ióu 
doble mayor y color blanco^mr 
memorac ión de S a n K ^ k l 
Márt i r . " uo 
Día 6 . -San Korberto confesor 
doble y color blanco. 
D ía 7 . -V ig iUa de Pentecostes 
Sábado Santo de esta Pascua con 
solemne función de la Pilabautis. 
mal-Ayuno y abstinencia. Rito* 
semidoble, color morado en laS 
profecías y bendición y encarna-
do en la misa que es solemne y 
con toque de campanas al Gloria. 
Por la tarde el oficio divino es 
so lemnís imo como de la fiesta de 
Pentecostes, que es de las más 
distinguidas en la Iglesia. 




Viuda de RAMON HERRERO 
B a r r i o d e S a n J u l i á n , n ú m . 8 0 
F A B R I C A D E B A L D O S A S H I D R A U L I C A S , 










C E M E N T O A R M A D O 
C E M E N T O S A S L A N D , L A N D P O R T , M I R E T , 
V A L L C A R C A , L A F A R G E , G R I F F I , R A P I D O S 
Y C A L H I D R A U L I C A 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y D E C O L O R E S 
C U A R T O S D E B A Ñ O , W A T E R S , L A V A B O S , 
B A Ñ E R A S , M A T E R I A L S A N I T A R I O 
R O C A L L A E L M E J O R M A T E R I A L P A R A 
C O N S T R U C C I O N E S , P L A N C H A S A C A N A L A -
D A S P A R A T E J A D O S , L I S A S P A R A R E V E S -
T I M I E N T O S , T U B E R Í A S , D E P Ó S I T O S 
Y C A N A L E S 
Losetas de asfalto comprimido para calles 
paseos, terrazas, puentes y carreteras. 
s. 
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B a r P e d r a l b a 
L i c o r e s de las m e j o r e s marcas . 
Cerveza e m b o t e l l a d a y sue l ta . 
E s p e c i a l i d a d eu v e r m o u t s , a p e r i t i v o s ; 
m a r i s c o s y b o c a d i l l o s . 
Conc ie r to s c e i i t i n u o s de g r a m o l a - r a d i o . 
A g u a selecta a 10 c é n t i m o s l i t r o . 
T O D O F R E S C O 






¿ Q U I E R E T E N E K E L M E J O R S E R -
V I C I O D E T R A N S P O R T E ? 
E L C A M I O N O C O C H E 
i ! 
À J U R I À S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C A P I T A L : D I E Z M I L L O N E S D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V i T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
E S T A C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S 
T o d a c lase de a r a d o s : Arados r a b a n i con á n c o r a f o r j a d a ; arados i d e a l , í d u y a , 
C a s t i l l a , H i s p a n o , I b é r i c o , iodos ellos con v e r t e d e r a b ü n d a d a ; arados V i ñ e r o y 
A l o n d r a . SembraMOra^ , G r a d a s , C o n a r r a í c e s , C o r t a p a j a s , M o l i n o s , Tr i l í f d o r a s , 
T r i l l o s , D e s g r a n a d o r a s , A v e n t a d o r a s de mano y de motor , etc. 
PANHARD-LEVASSOR 
SE L O P R E S T A R A . 
É l 
A g e n t e e x c í u s i v o 
G a r a g e a r a g o n 
Infanta Isabel^ o - Teléfono 1 0 7 : - T E R U E L 
La Trilladora AJÜRÍA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
E n 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Tri l ladoras A ] L I R I A : cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las d e m á s marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
a ñ o s . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Tr i l l adora A J U R I A . 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende t ambién por r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva: E l material de siega y T r a c t o r e s 
M a s s c y - H a r r i s y los motores ingleses L i s t e r . 
Pa*a t o d a c lase de m a q u i n a r i a a g r í c o l a c o n s u l t a d a la C a s a A J U R I A . N i n g u n a 
le a v e n t a j a en s e r i e d a d , e x p e r i e n c i a , n i p r e c i o s . 
= = = = = S U C U R S A L E S = = = = = 
Albacete. 
A l m a z á n . 
Antequera, 
Barcelona. 
Br iv ie¿ca . 
Burgos . 
C à c e r e s . 
Ciudad Real. 




J a é n . 
Jerez de la Frontera, 
L e ó n . 
Lér ida . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
í 
Ejeade losCaba leros M a d r i d . 
Estella. 
Gerona. 
Medina del Campo. 




P a l è n c i a . 
Palma de Mal lo rca . 
Pamplona. 
Pontevedra. 
R í o s e c o . 
Salamanca. 
Santander. 
Sevi l la . 
Tafalla. 
Talavera de la Reina; 
Teruel. 
Tudela. 
Val ladol id . 
Zamora . 
Zaragoza. 
l m m \ ñ Teruel: [alie de Jouqoíi [osla, tiómero ] í 
J 
PAima apertura de 
la lerraza ie verai 
i Mals, i 
i. paslM. i . 
• • • 
C A F E E X P R E S 
• • • 




Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día , 3 pesetas.—Comis o-
ues g e n e r a l é s . — C u m p I i m i e n t o 
de e x h o r t e s . — C o m p r a - V e n í a de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: An to -
nio O r d ó n e z . — A g e n t e Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardfd. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Pida usted cerveza 
M A H O U , PILSEN Y MUNICH 
en todos ios establecimientos. 
S i es u s t e d 
A U T O M O V I L I S T A 
l e i n t e r e sa saber que l a 
m m i MI li leiino t m 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su a u t o m ó v i l 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R À S À S . - B O M B A S D E P I E , 
D E M A N O Y D E M O T O R . - B U j l A S . - H E R R A -
M I E N T A S . - F A R O S . ~ À V Ï S A D O R E S . ~ À C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
Taller í e n m ú t o de M m W m y í í m m 
• M i ¡ É l 14. TilFO 11185 
V A L E N C I A 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
T E R U E L Y E L T U R I S M O 
L A B O R P R E P A R A T O R I A 
Afi rmar que una población por 
no tener plé tora de monumentos 
a rqu i tec tón icos ha de renunciar 
a las ventajas que en general pue-
den obtenerse del turismo, es una 
opin ión tan frecuente como ab-
surda y tan lamentablecomo er ró -
nea. 
A nada que se medite sobre los 
va r i ad í s imos elementos que sue-
len servir de es t ímulo al hombre 
para emprender viajes—bien ex-
clusivamente con la finalidad del 
recreo, bien para aumentar al 
mismo tiempo el caudal de sus 
conocimientos en un aspecto cul-
tu ra l cualquiera, ya para reponer 
su salud quebrantada—observare-
mos que una comarca, una ciu-
dad, una pequeña población, por 
insignificantes que. aparezcan en 
ciertos ó rdenes de la actividad 
humana, no dejan de presentar, 
en otros, facetas interesantes ca-
paces de llamar la atpnción del 
viajero, o carac ter í s t icas peculia-
res que, pasando poco menos que 
inadvertidas a los ind ígenas , re-
sultan muy dignas de la observa-
ción para las gentes de fuera, que 
a d m i r a r á n , sin duda, tipos, deta-
lles, costumbres, lugares que pa-
ra los habitantes del país no lle-
gan a ser causa de la a tención 
siquiera. 
Si el aldeano que visita una 
gran capital suele contemplar 
con ojos a tóni tos el lujo de los 
edificios y escaparates, el bu l l i -
cio ensordecedor del animado 
t ráns i to y los esplendores de la 
nocturna i luminac ión urbana, al 
que ha v iv ido siempre en centros' 
populosos le encantan soberana-
mente la paz de la aldea, el au-
gusto silencio del campo, la sen-
cillez de los luga reños . 
Las grandes mon tañas ejercen 
poderoso atractivo, muy especial-
mente, sobre todo aquel que sólo 
de lejos con templó sus azuladas 
siluetas; mientras que al monta-
ñ é s de tierras adentro le causa 
insól i ta es tupefacción admirar de 
cerca la inmensidad del océano , 
espectáculo que apenas si l lama, 
de otro modo qu e circunstancial-
mente, la a tención del habitante 
del l i tora l . 
L a a rmón ica ley de los contras-
tes, la ineludible a t racción de lo 
nuevo, el poderoso imán d e lo 
desconocido son acicate sobrado 
para mover fuertemente el áni-
mo, para excitar considerable-
mente nuestra curiosidad, para 
recrear nuestros sentidos y hasta 
para sugestionar el esp í r i tu . 
Pero ahora bien, sin una inten-
sa d ivulgación d e todo aquello 
que, por ser cultamente t ípico o 
digno de conocerse, constituye la 
riqueza tur ís t ica de un país , no 
esperemos que las gentes den en 
la costumbre de visitarle. 
Teruel y su provincia no son 
ricos en cuanto a monumentos, 
mas tampoco cabe afirmar que 
sean pobres en esas manifestacio-
nes del arte. Y como en otros con-
ceptos, en el de bellezas naturales, 
por ejemplo—, nada tienen que 
envidiar a comarcas hoy muy re-
putadas, no es aventurado asegu-
rar que con una propaganda bien 
orientada, podría obtener la pro-
vincia p ingües beneficios del ex-
cursionismo de españoles y ex-
tranjeros encauzando hacia nues-
tros pueblos y montañas . 
De ello se ocupa la Junta pro-
vincial del Turismo que, integra-
da por personas entusiastas, pre-
sidida por nuestro cul t í s imo go-
bernador c iv i l y secundando la 
obra que en España en general es-
tá llevando a cabi con ¿ r a n acier-
to el Patronato N icional del T u -
rismo, se h\Ua dedicada actual-
mente a los trabaos previos de 
organización y estadíst ica, pre-
cursores de una p róx ima y ya 
franca propaganda. 
Existe a d e m á s en la capital una 
novís ima asociación particular 
p ro turismo integrada por vec i -
nos de Teruel, con amor prác t ico 
por su tierra, que no t a r d a r á en 
actuar de modo manifiesto. 
Pero eso sí , hay que i r prepa-
rando Teruel. Por lo pronto, co-
mo labor inmediata, es indispen-
sable extremar la limpieza de sus 
calles y mejorar mucho su pavi-
mentado; y no es tará de más tam-
poco poner en seguida mano en 
modificar la estèt ic i de los aire-
dedores de nuestra majestuosa 
A r í i s f a s t u r o l e n s e s 
———• 
Luis Berdejo Elipe 
No es la primera vez que nos 
hemos ocupado de los progresos 
y triunfos logrados pór el pintor 
turolense Luis Berdejo, pensiona-
do de la Dipu tac ión . 
De nuevo hemos de hacerlo hoy 
con motivo de la Exoosic ión Na-
cional de Bi l las Artes que se ce-
lebra actualmente en M i d r i d . 
He aqu í algunos de los destaca-
dos juicios que se le dedica \ : 
«El cuadro «Composición>, de 
Luis Berdejo, no es sólo el mejor 
cuadro que se exhibe en la sala. 
Es t i m b i é n uno de los mejores 
cuadros de toda la Exposión . 
Confirma en él Berdejo una po-
tente y singular personalidad ar-
tíst ica que ya pu i imos apreciar en 
anteriores Exposiciones. No co-
nocemos al pintor. No sabemos si 
es joven o viejo. Por los informes 
que hemos podido recoger es j o -
ven y modesto, austero y estudio-
so. L o raro es que ya no lo hayan 
presentado como una verdadera 
notabilidad, en vez de otros que 
sólo son discutibles y que quieren ¡ 
pasar por confalones de las nue- ' 
vas tendencias. 
«Composición» es la obra de un 
maestro con paleta propia y crite-
r io personal. Si la cons t rucc ión 
del cuadro es admirable por su 
sencillez y su a rmon ía , la materia 
p ic tór ica lo es por sus excepcio-
nales valores. No se l imi ta el ar-
tista a mezclar los colores e i r 
escalinata ar t ís t ica obra digna de i dando relieve objetivo a las % u 
un m á s adecuado marco. Parte ras. Ha encontrado lo que sólo ha 
de este plan difícil de realizar 11 m los maestros: que el ^olor ten-
hasta hoy por escasez de agua, ga una luz ín t ima, una luz sustan-
podrá lograrse hasta bien poca cial que le da vida. Advertiremos 
. , M A. esto con facilidad comparando el 
costa ahoraque vamos a disponer, cuadro de Berdejo cori Yos dos que 
en buena cantidad, del l íquido tiene a su lado y que parecen se 
elemento. í gu i r igual tendencia. Son t ambién 
Después . . . después hay que i r desnudos como.aqué l . 
haciendo otras cosas, en cuya l a - ! „ ^ ^ ^ r ^ ™ 1 ^ ^ ^ K i 
. . • • , llesteros de Martos, critico de «El 
bor podremos intervenir todos Sol>, cuyas son las anteriores pa-
los que sintamos a lgún ca r iño i labras—el color es tal color, con-
por esta noble y sufrida capital, foí me sal ió del tubo. En la obra 
m - T o o A T T^C de Berdejo ese mismo color se ha 
JOSÉ 1 1 U R R A L D E . trasformado en algo, no que b r i -
Teruel , mayo 1930. l ia , sino que vive.» 
E L A R T E M U D E J A R E N T E R U E L 
LA TORRE DEL SALVADOR. 
(Oua-iro del plutor valenciano V. Norella). 
P E R E G R I N A C I O N 
Recreaciones de un sentir turolen 
M a r t í n M o n t e s i n a ! 
r eca ló a fulana es r.-
O í r a s veces el g. upo era 
chachos: «Señor Martín ^ 
p o n d r í a m o s en los arco^ ¿ m 
calle? Tenemos fiesta» Y ï " 9 
tín. con aquella alegre 
de su modesta person f 
cumpl ía lo prometido, y en 7 ' 
las partes de la Ciudad le 
desplegar su actividad a r t í s ,^ 
Aún diría m á s cosas de este 
hombre que dejaba en todas ^ 
casas la gentil perfumería de 
flores y de su gusto ademador 
Hasta por no dejar de tener un 
culto simbólico le veríais en el 
porchegado de las Monjas de 
Abajo, durante el mes de las 
Flores, perenne como guardia 
de honor de las muchachas que 
pres id ían la mesa petitoria. 
A este hombre, sencillo hidal-
g o de las flores, poeta de Te-
ruel, le dedico estas violetas lite-
rarias ungidas por el cariño que 
le tuve y el recuerdo que le de-
dico siempre en mi vida. Su 
memoria tiene un castizo aroma 
de profunda teruelidad y recio 
temple de baturrismo exquisito, 
expres ión de su espíritu popular, 
Casi, casi desapareció el ci-
p r é s de su jardín cuando esta 
figura amable de la historia tu-
rolense se sumerg ió en la som-
bra del eterno sueño . 
C o n t od^ afecto arrojo estas 
cuartillas a su recuerdo como 
flores de una ofrenda ilusionada, 
para que la historia perfume su 
h o m b r í a hidalga. 
JUAN' D E TERUEL. 
Murcia, 27 V-1930. 
E( Teruel viejo tiene bellezas 
olvidadas por falta de una ex-
pres ión literaria que las haya 
acariciado con verdadera efu-
s ión emocional/Bellezas humi l -
des, bellezas modestas, dignas 
de una tabla primitiva y cuafro-
cen í i s t a . 
Frente a la torre de San M i -
guel, entre Io> Arcos y el puen te 
de la Reina, al lado de la por-
tentosa obra de Fierres de Ve-
del, en la corona de un terreno 
calizo, se yergue el altanero, d i -
minuto ja rd ín del C i p r é s , avan -
zada del antiguo Barrio de las 
Estaciones, hoy de Doña D o l o -
res Romero. Como un castillo 
de cuentos feudales e i n f a n t i l s 
surge s e ñ e r o el sencillo vergel 
de Mart ín Montesinos L ó p e z de 
Casos, Jardinero Mayor d^ la 
Ciudad, hermano de don Grego-
rio, p róce r castizo de la cultura 
turolense. En él v ibró la mara-
villosa h o m b r í a de bien del pa-
triarca de la jardiner ía terue-
lana. 
¿ Q u i é n no ha conocido, por 
muy joven que sea, a Mart ín el 
de las Flores, al castellano del 
fan tás t ico castillo del C i p r é s que 
p r o d i g ó de rosales, clavelineras 
y otras mil plantas de lozana 
ja rd iner ía los balcones y venta-
nas de las viviendas de la C i u -
dad? Mart ín , el s impá t ico Mar t ín 
fué un magní f ico ejemplar de 
la raza. Aquel hombre de capa 
parda de trencilla negra ribetea-
da, gorra japonesa con sem-
blante de tenor italiano. Y o no 
puedo figurarme a Teruel sin 
Mar t ín Montesinos podando los 
e v ó n i m o s ' de la Plaza de San 
Juan, los de la Marquesa, los de 
la Glorieta, o regalando en la 
puerta de su jardín del C i p r é s 
simientes a las muchachas turo-
lenses, o dirigiendo el ornato 
vegetal de nuestro Cementerio. 
T a m b i é n Martín Montesinos 
L ó p e z de Casas es un claro 
v a r ó n d igno de que mi sencilla 
literatura cordial intentase su 
plasmadura vibrante. Este h o m -
bre, todo c o r a z ó n y todo c a r t ñ o 
para con su tierra, ha desapare-
cido sin que nadie haya escrito 
nada sobre él , y sin embargo 
fué un Mdalgo, un hidalgo de 
las flores y los pá j a ro s . Su f igu-
ra reciamente teruelana es de 
primer orden en el plano de la 
p o e s í a ; supo conquistar con su 
baturra perseverancia los balco-
nes y ventanas para el clavel y 
los geranios, sus huertos para 
el rosal: ¡era un poeta y se m u r i ó 
sin saber que lo era! 
Cuando iba por las calles, 
c u á n t a s veces oi r ía is a un grupo 
de muchachas que le dec í an 
«¡Martín, que no nos ha manda-
do los esquejes que nos prome-
tió!> «¡Mart ín, h á g a n o s el favor 
de enviarnos simientes de peo-
nías!» «¡Mart ín, que el canario 
L á P i H 
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D E P Ó S I T O O E C E R V E Z A M A R C A D A M . V I 
o s e t M A H U E X 
C A F E C E O T R A L , - T e r u e l 
" D E L A V A L " j 
» W «a «s ^ »t 0 « JK * Ky 
•u l 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
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F A B R I C A D E P A N 
• • • • •BBB • BBK 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizoníalmeníe. 
MOTORES DE ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS OE 
Pida usted referencias, precios y ccndicicnes a 
S. A . E . T u r b i n a s , B o m b a s y M o t o r e s 
i I D E L A V A L 
P. del Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 
M Faci l i to informes sobre lo- s 
n dos los países , inves t igació- fa 
• nes personales, t r a spasos , a 
Ü cobros de c iéd i tos , marcas y a 
B patentes, planos, proyectos, Ü 
a mediciones y toda clase de ® 
m trabajos de arquitectos e m - | 
• genieros, Ijirro'^cas v c^lo-.a 
• cación de capitales, compra- k 
u venta de fincas y solares, g 
ï Dir ig i rse a J E S Ú S A N D U J • 
a A P A R I C I O ; d e l e g a d o en • 
• L«ía provincia del Consorcio a 
• ur íd ico (Comercial, S. A . • • 
S5 twamsim&simmmmmmmmñ 
•tim. Eirin BBBB 
9BBB 
iiiun 
E s p e c i a l i d a d en l a f a b r i c a c i ó n de p a n de 
S A N I S I D R O y p a n I N T E G R A L , 
r e c o m e n d a d o p o r las eminenc i a s m é d i c a s . 
BBBB •••• BBBB 
M m I v i l i l e í ü a s [ l a s e s 
bodegís ñ m m DE l i l i l í 
C E R E A L E S , H A R I N A S Y S A L V A D O S 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O •Km 
BBBB 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E D E 
L A M A R C A 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S S E I S P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
1. ° E n ser una marca que íiene . m á s de 5 0 
a ñ o s de exisiencia i n in í c r ru mp id a . 
2. ° Posee la maquinaria m á s modcina y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal t écn ico especializado 
en la f ab r i cac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
de fabr icac ión debido a la r ac iona l i z ac ión del i ra-
i 
bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 




L e ó n L e s p i n a t 
Cal l e d e l 3 de J u l i o , i m m , 17.- (TELÉFONO, 127) 
P l a z a de Ca r l a s Cas te l , n ú m . 7 (TELÉFONO, 92) . 
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J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
1 MANUEL B E N E I T E Z S8BBBBBBBBI 
S á k - C A M I S E R Í A F I N A -
• V EQUIPOS P A R A N O V I A S 
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P á g i n a 8 E L M A Ñ A N I 
R i q u e z a a r q u i t e c t ó n i c a d e l a p r o v i n c i a 
A L C A Ñ I Z M O N U M E N T A L 
Por amor al pueblo donde edu-
cóse , m i dulce compañe ra , y algu-
,nas breves estancias mías , en la 
bella ,ciudad querida de Alcañiz 
de la Frontera, motiva este vade 
mecum art ís t ico, comprimido por 
exigencias del espacio reservado 
un ar t ículo per iodís t ico. 
Alcañiz , por vía de sus fuerzas 
vivas, ha de recabar de los pode-
res públ icos, la res taurac ión y la 
conservac ión de todo lo antiguo, 
V , 1719; Gabriel, infante, hijo de 
Carlos IIÍ ; 1750. 
Gobernaron estes treinta prio-
res, la fortalez i que h u y a nues-
tros ojos, los muros se agrie-
tan, manifestando sus achaques; 
torres, almenas, fosos, saeteras, 
han sufrido muchos contratiem-
pos y enderioques; la sala de ar-
mas, el palacio, la enfermer ía , los 
dormitorios, nada son; han des-
aparecido, d^j indo [huellas de su 
p u e s son pedazos de su alma fXpiendor. Solo es tán hoy como 
ciudadana, páginas á u r e a s de su ! m, numentos: la torre del home-
urgente y accidentada historia, 
por sus gestas gloriosas; es preci-
so que el A l c a ñ i z m%numentat\ 
sea declarada toda ella monumen-
to nacional, sede de la orden de 
naje, con gótico apuntado del si-
glo X I I - la iglesia calatrava con 
un portal y dos ventanas bizanti-
nos; con molduras tablajeadas, 
que denotan su pertenencia a pie, 
Calatrava, poblada en tiempos i del siglo x i i ; estaba consagrada a 
d e l conde Rama Buenguir, e n 
1152. Esos materiales legendarios 
de perpetua memoria, o c u p a r á 
por b r e v e s momentos vuestra 
ilustrada y culta personalidad l i -
teraria, del Jurado excelso, que 
ha de juzgar modi t í s ima labor his-
íór ica-ar t ís t ica de Alcañ ' z . 
' . J I 
E l Castillo de P i n P i n ó s . - T L Z 
íncl i ta y mi l i ta r oí den de Calatra-
va, hechó profundas ra íces en la 
reg ión bajo aragonesa; sostenien-
do maridaje con Alcañiz , ejer-
ciendo el señovis absoluto sobre 
vidas y haciendas. F u é deseada \ 
la v i l la por el rey Alfonso 11 el 
Casto, estando en Ariza, el año 
1179. Desde el año 1348 que tómó 
el nombre de Eacomsenda M i y o r 
de Alcañiz , lugar teniente de Ca-
latrava con supenateridencia so-
bre los caballeros y encomiendas y suntuoso, es un ejemplar hermo 
de la orden de A r a g ó n . Fueron so gót ico, lo principal estaba' he 
sus priores comendadores: Frey cho en 1293. Se atribuye la fábri 
Hugo Hurtado, 1180; Garc ía Ló- ca a la munificencia del Rey Con' 
pez de Morenta, 1193; Mart ín Ruiz quistador don Jaime. Mide 50 me-
de Ayapa, 1218; Pedro Garces de , tros de longitud, por 20 de ancho 
Agui lar , 1225; A'fonso F e r n á n - y 25 alto. Es de tres naves, el te-
dez, 1238; Juan Alfonso Pérez , cho y bóveda es toda de piedra, 
1249; Pedro Alfonso, hijo del rey , de arco de punto calzado y cru-
de Portugal, 1257; Pedro Ibañez , cer ía de una llave. A esta bóveda 
1261; Juan González , 1265; Pedro la sustenta dos ó rdenes de colum-
G ó m e z , 1275; R o d r i g o Pérez nas con sus pedestales, seis en ca-
Ponce, 1277; G a r c í a López de da lado, tan corpulentas y grue-
Padilla, 1323; Alfonso Pérez de i sas que tienen de circunferencia 
T r i o , 1331; Juan F e r n á n d e z , 1354; 46 palmos cada una. Los capiteles 
María Migdaiena; además contie-
ne el sepulcro plateresco, del jus-
ticia Juan de Lanuza, t ra ído y la-
brado en Italia, sigio X I I I ; es dig-
no de admirar el cementerio con-
tiguo a la iglesi i donde descansan 
los guerreros puiles desde el si-
glo X I I , del arquitecto nos dice 
una lápida en caracteres gót icos : 
«Jovannes lapicida hoc claustrium 
fecit. A v e Mari J, g ra t ía plena. Do-
minustecunu.consude arcos des-
nudos gót icos apuitados. Dentro 
del antiguo recinto del castillo, 
existe el moderno palacio, cons-
truido por el infante don Felipe 
en el año 1728. 
I I 
L a iglesia Colegiata. —Gran-
dioso templo gótico sacrificado en 
1736, en aras del rigor f iatoso del 
barroquismo. E l templo antiguo 
San, Vicente Ferrer; varios obje-
tos de culto regalados por el papa 
Luna, ostentan las arma^ papales, 
sigillun de Benedictus X Ü I y mu-
chos otros obietos de valor a r t í s -
tico positivo. Es de admirar la to-
rre campanario, estilo gó t i co , 
construida en 1223; tiene 325 pal-
mos de altura. 
Pinturas: el cuadro de San Joa-
quín , del gran Espinosa, y el de 
la Asunción de Nuestra Señora 
del pintor de c á m a r a real don 
Ventura Salesa, copia de Mengs; 
imagen gótica, de talla, de Nues-
tra Señora 'de Nazaret,' 1210; muy 
venerada por el rey don Jaime el 
Conquistador. 
I 11 
L a imagen gót ica de la Virgen 
de los Pneyos. patrona de Alca-
ñ i z .—El santuario esta al norte de 
Alcañiz , a dos k i lómet ros . Gra-
ciosa ermita de piedra arenisca 
dulce, muy bien conservada ape-
sar de los nueve siglos de vida, 
mide 144 pies cuadrados, en 1384, 
no habían terminado las obras, de 
arcos de tres puntos. 
La imagen es de madera, poli-
cromada, sentada en actitud, es 
del siglo X I I , con el niño Je.^ús en 
brazos. Ha recibido vasallaje del 
rey Alfonso el Batallador, siendo 
obispo de Zaragoza don Pedro L i -
brana. Se le conoció por la Vi rgen 
de Marte Sion; luego por la V i r -
gen de los Pueyos, por hallarse 
situada la ermita asentada en la 
confluencia de los tres cabezos o 
pueyos. Es la joya más preciada 
de los vecinos de Alcañiz. La co-
fradía de la Vi rgen de los Pueyos, 
la creó en una bula expedida por 
el papa Clemente X I . Celebran 
romer ía el día 9 de todos los a ñ o s . 
I V 
Parroquias a n t i g u a s . — A l c a ñ i z 
tiene pertenecientes a pe r íodos 
anteriores, al siglo X V ; cinco 
iglesias: 
Pedro Muñoz Godoy, 1364; Pe-
dro Cerve l lón Garc ía , 1408; Gui-
l lén R. Alamar, 1409; Alfonso de 
A r a g ó n conde de R bagorzi , p r i -
mer duque de Villahermosa, 1445; 
Juan Revolledo Urrea y Palafox, 
son de orden corintio con á n g e -
les, grifos, leones, aves y follajes, 
tiene dos puertas principales una 
al S y otra N , muy bien labradas. 
I E l retablo del altar mayor es no-
tabi l ís imo, gótico del siglo X I I I , 
m a r q u é s de Ariza, 1450; Juan d e , L a sacr is t ía está construida en 
Hi red ia , 1470; Fernando de Ara - 11400. Como riqueza ar t í s t ica , ate-
gón , nieto del rey Catól ico, 1477; sora ocho paños grandes de Flan-
Alfonso de Aragón , hermano del des; el tabernáculo de plata, que 
rey católico, que mur ió peleando ] pesa 5 arrobas. H i y cál ices de 
en Granada, 1481; Fernando el oro y plata, cuatro cruces parro-
Cató l ico , incorpora IJos Maes- quiales, una de cristal guarnecida 
trazgos a la Corona, 1487; Juan de plata sobredorada. C o p ó n á r a -
de Lanuza, visorci f̂ e A r a g ó n , be del gran turco, un vaso de oro 
1498; Carlos 1.°, 1516; Felipe I I , que pesa 40 onzas; a d e m á s la ar-
1556; Frey F r a n c i s c o San- queta gót ica de piala, que guar-
da val , d u q u e de Uceda mar - j daba las Sagradas Formas, en la 
q u é s de Denla, cardenal d e 1 a ; ce lebración del primer, compro-
S. L R.; 1603; Felipe I I I , 1589;, miso, para elegir rey de A r a g ó n , 
Gaspar G u z m á n , conde duque de | a la muerte del rey don Mart ín en 
Olivares, 1631; e l infante Fray , 1410, fué administrado el S acra-
Felipe de Anjon , hijo de Fe l ipe , mento a los compromisarios por 
i i l i l i i l i i l i i l l l l i i i l i i i l i l i i 
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Las mejores para curar el extre-
ñ imien to , cólicos hepá t i cos , es-
crofulismos y linfatismo, p ídanse 
en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Santa M a r í a , establecida den-
tro del recinto del castillo, siglo 
X í í . 
San Pedro, pórt ico de piedra 
compuesto de dos arcos, de tres 
puntos, conten ía tres retablos no-
tabi l ís imos del año 1133. El edifi-
cio fué costeado por el emperador 
de Castilla, don Alfonso. Ocupó 
un solar que se topeta, en la pe-
nosa senda del castillo, por su 
parte oriental . 
San Santiago, costeada por la 
familia Vi l la lba , fué construida 
en 1181, se halla con el cuartel i-
llo. 
San Cristóbal, adjante a la ca-
lle M i y o r , de estilo mudejar, 
cocktrj ida en el siglo X V . 
Tan Juan , antigua sinagoga j u -
día, en el barrio de San Juan, a 
expensas de la familia Moreras, 
siglo X I V . 
Conventos: 
Religiosas dominicas de San 
/oaqutn , este eá iñcio está al nor-
este de A lcañ ' z , a la oril la derechi 
del Guadalope, fundado en 1579. 
Capuchinos de Nuestra S e ñ o r a 
del P i l a r , fundado en 1621. 
Dominicos de Santa Luc ía , se 
establecieron en 1383, en el ant i -
guo hospital de San Lázaro, ane-
jo a la parroquia de Smtiago, 
confirmado su establecimiento 
por el rey d o n j u á n en 27 junio de 
1387. F u é quemada por los fran-
ceses en 1810. Di lan te del con-
vento, adorna la plaza, una cruz 
gót ica, corintio, l lena de i m á g e -
nes, de ramajes y filigranas. 
Franciscanos de Santa M a r í a 
de J e s ú s , al S. S. de Alcañiz, se 
fundó en el a ñ o 1524, costeado por 
A n d r é s Vives Altapelle, méd i co 
de Julio I I y León X , canónigo de 
Barcelona. 
Carmelitas calzados de Ababuj, 
se establecieron en el año 1603. 
V I 
Casa Ayuntamiento, plaza de 
Almudives y casas part iculares. 
Las Casas consistoriales, bello 
edificio con fachada renacimien-
to, de estilo gót ico f lacido del siglo 
X V . En el interior magnífico ar-
tesando, estilo mudejar. El frontis 
del edificio componen el pr imer 
cuerpo, dos columnas dóricas es-
triadas, flanqueada de airoso por-
tal, en el segundo tres ventanas 
de orden jónico adornadas con 
una punt i triangular o doselete y 
ocupada la del centro por los bla-
sones municipales. En esta obra 
de renacimiento, se puita restos 
de un antiguo edificio o corte, an-
tigua casa de justicia, en tres 
grandiosos arcos sostenidos por 
ligeras columnas, sus floridos o j i -
vos orlados, trazando un 'ampl io 
pórt ico, en cuyo fondo aparecen 
sombr ías puertas y tapiodas ven-
tanas. Una mis t tn galer ía , de or-
den toscano, corona la fichada; 
el pórt ico como si los arcos de 
este, parece ser, hubiesen tenido 
en su origen, otro destino que el 
aguantar aquella parási ta a ñ a d i -
dura. 
L a plaza de /os AJL 
^ o g ó t i c o , a r ^ ^ 4 e 
t iguo mercado judío e ^ ' . a n . 
Algunos edificios pan]-
como la casa de don 
^ e n l a c a l l e M a y o ^ t : : 1 ^ 
msas y ventanales con rni COr" 
pasteluz.de marcado o - ' ^ s 
tico (siglo X V I . ) 8 t0ai% 
Escudos heráldicos, en lo 
chadas de las casas solar* ^ 
de las familias Ram 
Pedio, de Santa Pau, p j ^ 
güe ra , etc., etc. ' a Pl' 
V I I 
La juen tede los Chorros- p 
una frondosa alameda, abundan 
tes y olorosas flores, ambiente sT 
turado de poesía, contiene sus 
cristalinas aguas, son el alma de 
de la Glorieta, solaz y paseo con. 
curruto de los habitantes de Her-
cábrica, donde se celebran anima', 
das verbenas. En 1833 y a espen-
sas del Concejo munícipe, se arre-
gló la fuente de los 72 caños. 
Once siglos antes de Jesucristo 
se deacubrió esta fuente, dice la 
leyenda, por una loba acorralada 
por la sequía reinante, de aquí 
viene el llamarse Lupina. 
A l fundcrseSmto Domingo ert 
1397, tuvo el nombre de Santa Lu-
cía; está situada a la margen iz-
quierda del río Guadalope, a po-
cos pasos de Alcañiz. 
Env ío a l jurado. Esta és la Al-
c a ñ i z monumental, la perla del 
Guadalope, que dista de la capilal 
184 . ki lómetros y tiene 7.474 al-
mas. Tiene buenas comunicacio-
nes por el ferrocarril del Valle de 
Baytan y por el puente de hierr) 
y piedra de Mendijabel, comuni-
cando con Teruel y Zaragoza. 
Alcañiz, tiene tradiciones, cos-
tumbres, usos, ordenazas, Sindi-
catos de riegos, instituciones antt-
guas venerandas; es una arca 
santa de la tradición, que es la 
que ennoblece a los puíblos, re-
cuerdos g l o r i o s o s todos de 
su esplendorosa histona, qu-
preciso áquilatar y Peonarlo 
los cuatro vientos, P ^ ^ 0 
el tiempo, sea centro del ^ 
ü n pequeño esfuerzo cu ^ 
que levante el marasmo en 4 
yacen los pueblos, 
procede fomentar el a^or bis. 
terruca, así vulgarizaremos l a ^ 
toria patria local, auiar 
zos, para d e s p l e ^ ^ 
propaganda, que de a c o ^ ^ 
tesoro artístico que ei ^ 
ta noble tierra aragonesa,^ ^ 
frondosos de la gran aS 
Aragón , estudiando as ^ 
de Mora, Teruel, Calatay^ ^ 
roca, Albarracín, etc., orCÍvr, 
el mas alto ejemplo de lallis. 
co, de cultura, e inter^P 
toria patria, repito- d0> be 
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P á g i n a 9 
H A N E M P E Z A D O L A S F E R I A S 
|5oñcmos, alma, soñemos! 
C-KS lectora^ H m empez i -
5 ferias «llorando» y creo 
acabir del mismo modo, ya 
^ é señor Tiempo se ha puesto 
Trono con ellas. 
Sin duda ese st:ñor Se brá d l ' 
- La verdad es que no vale la 
c^0a qUe los buenos turolenses 
^fruten t m escasamente de los 
^queños p l a c e r e s anunciados. 
Wer iWe es que riegue sus se-
Lntos campos, como me lo or-
denó el sapient ís imo Señor que 
jrre el Universo, para que no les 
i j t e el sustento necesario. 
y como, por otra parte, para 
asear y lucir las «toilettes» e s t á 
iodo el verano por delante, se rá 
mejoren cuanto desaparezca esa 
.especie «de granja» en que ha 
uedado convertida nuestra bella 
Glorieta, que, rodeada de las ca-
setas, ha perdido su mér i to , que-
•dando el pa=eo reducido a la mí 
nima expresión. 
pero como de ilusiones vive el 
bombre, consolaos, amables y be-
llas lectoras, esperando tiempos 
no lejanos en que nuestro querido 
pueblo, se r e m o n t a r á a la altura 
de las grandes y adelantadas ca-
pitales. 
Tendremos pronto un mercado 
cubierto, con todas las comodida-
des y hasta con cierto lujo «con 
arreglo a nuestro brazo». Se as 
faltarán también m u y pronto 
nuestras principales calles y pla-
zas, y la de Carlos Cáste l queda-
rá convertida en un edénico pa-' 
raje. 
Si llegamos a tener alguna i n -
fluencia {«como personas de v i -
so») con el señor Tiempo, le su-
plicaremos guarde sus rigores in 
vernales para otras poblaciones 
• que, de igual ca tegor ía , «yacen 
en el letargo», y r e s p é t e l a vida 
del vergel florido y palmeras que 
rodearán esta plaza, a cuya som-
bra serán instalados preciosos 
bancos del estilo de nuestras to-
rres mudéjares. 
En el centro se p o n d r á una 
fuente luminosa y en los extre-
mos unas ar t í s t icas farolas con sus 
correspondientes macetas, pues 
esto es muy nuevo y a t r a e r á la 
admiración de los turistas que 
vengan a admirar, las antiguas y 
nuevas bellezas de nuestra his tó-
rica ciudad. 
Nuestro hermoso y gigante V ia -
ducto se verá a c o m p a ñ a d o de 
Preciosos hotelitos, y , al otro 
lado, en las grandes explanadas, 
irán surgiendo como por encanto 
^ como la bella i m á g e n del l ien-
zo de un pintor, los trazos, los 
íjontornos. y la gracia genti l del 
Aeruel moderno. Entonces ve-
*éis, queridas amiguitas, qué de 
festejos nunca vistos. 
En la nueva plaza de toros que 
será muy capaz y elegante, se 
f i a r á n miuras por los toreros-
cumbres, y habrá tantas corridas 
como días de feria, 
j iQué de an imac ión , amables 
atoras, la que h a b r á en nuestra 
« lada t i e r ruca! ¡Qué de foraste-
ros y alegnai 
^ P ^ ^ o s , pues, sin impacien-
^cont 
Las aguas tan deseadas v tan 
necesarias son ya un hecho; Va las 
tendremos muy pronto instaladas 
en nuestras casas. 
Un hijo ilustre y amante de su 
tierra, acomet ió felizmente la em-
presa tantas veces fracasada, y 
como trabajó con fe y entusias-
mo, como hombre de buena vo-
lun tad para los suyos, la realiza-
nión del ensueño fué para él cosa 
fácil. Por eso estas fiestas venide-
ras serán unas de las m á s b r i l l an -
tes por venir después del aconte-
cimiento m á s grande para nues-
tra ciudad y sus habitantes, que, 
beneficiados con el elemento mas 
necesario, sabrán corresponder 
con grati tud y car iño al esfuerzo 
del hijo predilecto hon rándo le 
como merece. 
Esperemos lo ú l t imo primera-
mente, que todo lo d e m á s ya ven-
drá por sus pasos, v nuestra que-
rida tierruca s e r á . tan grande 
como la imagina la febril fantasía 
de sus buenos hijos. 
¿Verdad que opináis lo propio, 
amables lectoras? 
Os saluda, vuestra, 
C E L Í N D A . 
CERVANTES E N 
T E R U E L 
Respetables cronistas, 
doctos y sabios, 
sostienen que Cervantes, 
siendo soldado 
de adversa suerte, 
pernoctó en este pueblo 
m á s de dos veces; 
y sospechan si tuvo 
sus pretensiones 
con una teruelana 
como unas flores... 
No es rara cosa... 
F u é siempre el hombre fuego 
y ellas estopa. 
Y o , pues, la opinión sigo 
de estos cronistas 
y mis razones tengo 
para segui r ía , 
razones claras 
que no habrá , yo lo juro , 
quien las rebata. 
—¿Por qué , si a Teruel v ino, 
d i rán algunos, 
de Teruel no se acuerda 
poco ni mucho, 
ni al gran manchego 
trajo en bu>ca de lides 
por e^tos cerros? 
—¿Por qué al famoso hidalgo 
no envió nunca 
a desf icer entuertos, 
amparar viudas, 
consolar tristes, 
y castigar follones 
y malandrines? 
—¿Fué que aquí en aquel tiempo 
no había acaso 
acuitadas doncellas, 
amantes f ilsos, 
desdenes, celos, 
duendes, diablos y d u e ñ a s 
y encantamientos? 
—¿Tal vez faltaba entonces 
en esta tierra 
ancho campo a las lides 
caballerescas?... 
i Qui é a no sabia 
que era Teruel la patria 
de los Marcillas!... 
E l porqué don Quijote 
nunca aquí v ino, 
con licencia de ustedes, 
vov a decirlo.. . 
F u é que Cervantes 
supo a qué se exoen ía 
con enviarle: 
«Si allí envió al Manchego, 
debió decirse, 
m i obra de tantos años 
fin t endrá triste, 
pues sé de cierto 
que en Teruel el Hidalgo 
se vuelve cuerdo; 
porque he visto y conozco 
las teruelanas 
y si las vé el Manchego, 
¡adiós constancia! 
¡adiós fe ciega 
adiós recuerdos gratos 
de Dulcinea!.. . 
¿Cómo m i don Quijote 
ve rá tranquilo 
las bellas teruelanas 
Sin ser vencido? 
Tengo por cierto 
que olvida al verlas, todos 
sus juramentos; 
porque hay allí muchachis 
que con sus ojos 
los locos vuelven cuerdos, 
los cuerdos locos, 
y ¡av de m i obra 
si la ve don Q ai jote 
sólo una hora! 
y este m i S mcho Panza, 
ya lo estoy viendo, 
se me echa a prestamista 
sin más remedio, 
y en cuatro d ías 
hace a ochavo por duro. 
su pacotilla!» 
Esto pensó Cervantes, 
y razón tuvo, 
que a haber su hidalgo entrado 
por nuestros muros, 
cuerdo se trueca, 
j y en Teruel matrimonia 
y aquí se queda; 
y el bellaco escudero 
se enjrolosina 
I con el tanto por ciento 
que aquí se estila, 
y n i con bueyes 
de esta ínsula lo arrancan 
mientras aliente; 
y acaba sin m á s lances 
en aquel punto 
esa historia sublime 
que admira el mundo... 
por esto afirmo 
que supo bien Cervantes 
lo que se hizo. 
JERÓNIMO L A F U E N T E . 
o 
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tar nos, v conso lémonos con el 
ecimiento e x t r a o r d i n a r i o 
E V O C A C I O N E S 
UN ASPECTO DE NUESTRO 
CAMPO DE AVIACION. 
T í j í X ^ • ^ue para dentro de breve tiempo 
ûiarreao- ^ Prepara. Se r r  
R A F A G A 
LOSOOS POLOS 
Un hidalgo y ferviente apolo-
gista turolense, señor de la acti-
vidad y del altruismo esp lénd i -
do, sentenció días pasados en un 
casino local. 
Mostraba un per iódico cortesa-
no, maltrecho y exprimido por 
su mano v i r i l , en el que se le ía 
una noticia fantást ica y lesiva 
para Teruel. Decía , en s íntes is el 
articulista: Es tan difíci l como 
que en Teruel se inaugure.. . Es 
decir, que a un problema ingrato, 
r e t rógado j se le vitupera por e l 
citado argumento hiposo, con la 
mayor naturalidad y hasta con 
humos de axioma. 
Admirable para muchos i n d í -
genas que comentan despectivos 
y hasta ríen como peregrina y 
graciosa esta noticia. Pero no 
para otros, ¡pesia! que ofrendidos 
por la afrenta injusta, al imentan 
el motociclo de su alma y prome-
ten, realizando, derrocar el infun-
dio calumnioso. 
E l hidalgo señor , de todos ad-
mirado y de todos bien querido, 
p romet ió realizar brevemente los 
trabajos autorizados. Y deslutn-
brando a los oyentes en unos de 
sus t ípicos, «maños» arranques, 
exc l amó : «Yo le d e m o s t r a r é v i -
llano caballete, que en Teruel se 
inaugura rá . . . (Aquí la a lus ión del 
comentarista) y ese día le cursa-
ré un despacho en esta forma: 
«.Pese a sus augurios ha queda-
do i n a u g u r a d a . . , q u i e r e que 
el lector se r ía , complacido y ufa-
no como yo me río al recordar» 
la frase arragonesa que c e r r a r í a 
el despacho. Sepan solamente 
que significaba al pueblo ofendi-
do, y justipreciaba en su verda-
dero valor al fútil articulista cor-
tesano, de galana pluma y de.ca-
letre vano... 
^Viene a cuento lo anterior, ve-
r ídico, en v i r t ud de los caligino-
sos d ías que hemos empezado a 
v i v i r . 
L a ciudad cuna del p r ó c e r t u -
rolense que tan gallardamente ha 
prometido d i r i m i r la c u e s t i ó n 
apuntada, quiso solazarse ayer 
conmemorando el advenimiento 
de sas grandes ferias, ¡ay! s in 
conseguirlo. Pará t i t a , tenebrosa, 
hamaca sin impulso, glosó u n í 
V€z m á s la apa t ía de esos sus h i -
jos que están obligados a engala-
narla. Llena de tristeza y lacrimo-
sa, en penumbras, por que la l u -
minaria no compensaba debida-
mente, (y tenemos entendido que 
no es culpa de la Sociedad sumi-
nistradora) ponía de manifiesto la 
distancia que separa al s eño r todo 
hida lguía cuyo ¡nombre silencio^ 
con esos otros directivos del co-
tarro caciquil que se quedan solos 
prometiendo y no haciendo. 
Lass fiestas ofrecidas, con ser 
muchas, no a m o r t i g u a r á n , es jus-
to reconocerlo, a la carencia de 
otra gran fiesta que embriaga de 
español i smo, de a legr ía bul l ic io-
sa, de cálido departir. 
Y la culpa de su ausencia la 
tienen los mismos que ahorraron 
anoche solemnidad... que son pe-
setas. 
He aquí , condenado Ca l í s t enes , 
dos polos que se repelen... 
ALONSO BE A . 
P á g i n a 1 0 ^ L M A Ñ A N A 
H O J Á S P R O V I N C l A t 
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La biblioteca de 
Valbona 
M A R A V I L L A S P R O V I N C I A L E S 
L A F U E N T E C E L L A 
Valbona es un pueblecito que, 
regado, por el r ío Alca lá aspira a 
tener m i l habitantes... y paralela-
lamente aspira a ahuyentar de 
sus hijos las tiaiebUs de la igno-
rancia y de la incultura. 
Valbona posee una biblioteca 
popular en la que l levará inv¿ r t i -1 
das unas 800 (ochocientas) pese-
tas. 
Fueron sus fundadores, h i r á 
cosa de tres años , don Juan Pablo 
Garc í a , maestro nacional, y don 
Justo F o r m e n t í n . 
Pero a p r e s u r é m o n o s a consig-
nar que en la forme ción y acre-
centamiento de la biblioteca han 
contribuido las autoridades y el 
pueblo todo. 
En la selección de las obras, ha 
intervenido con aplauso general, 
la ilustrada discreción del queri 
do señor cura pár roco de aquel 
pueblo don Elias Garc ía , tío car-
nal del c é l e b r e tenor del mismo 
apellido. 
Todos los años se celebra en la 
plaza públ ica la fiesta del l ibro , 
en la que toman parte activa las 
personas m á s cultas de Valbona, 
con lucida rep resen tac ión de la 
juventud valbonense, y la fiesta 
sirve de ocasión y motivo para 
una r ecaudac ión que se destina 
í n t e g r a al acrecentamiento del te-
soro de la bibloteca. 
L a cual se halla instalada en el 
local de la Escuela de n iños , bajo 
el inmediato cuidado del profe-
sor. 
Son pocos los pueblos turolen-
ses, tan modestos como Valbona, 
que pueden ofrecer un ejemplo 
así de amor a la cultura y a la for 
m a c i ó n intelectual de sus n iños . 
Entre los entusiastas de la b i -
blioteca figura el coadjutor de 
aquella parroquia don Serafín Cas-
t i l l o , alma ingenua con ribetes de 
poeta, exaltador de toda gloria 
aragonesa y admirador entusiasta 
de nuestro tenor Juan Garc ía , y 
no sólo admirador, sino t ambién , 
y por serio, consejero desintere-
sado del famoso cantor sarrionen-
se. 
Algunos de los consejos, escri-
tos y en verso, del s eño r Castillo, 
coadjutor de Valbona, a Juan Gar-
cía su amigo, se r ían tan f mosos, 
si se publicaran, como los que 
don Quijote diera a Sancho Pan-
za al tomar posesión, como go-
bernador, de la Insula Bara ta r í a . 
Claro que por estilos muy diferen-
tes, y con la diferencia que va del 
verso a la prosa... 
Don Serafín Castillo es una de 
las personas m á s s impá t icas de 
Valbona, pueblo que tantas sim-
pa t ías inspira, como esa de su bi -
blioteca popular, c reac ión del en-
tusiasmo de unos jóvenes , de la 
cultura de unos hombres de le 
m m m 
a 
G r u p o de t u r i s t a s c o n t e m p l a n d o l a h e r m o s u r a de esta f u e n t e r o m a n a , l a m á s bel la de 
l a p r o v i n c i a y u n a de las m e j o r e s y m á s a n t i g u a s y caudalosas de E s p a ñ a . 
M à 
tras, del celo de unas autoridade s 
y del amor a su feligreses de un 
buen cura p á r r o c o . 
MOSQUERUELA 
EN FIESTAS 
E l p u e b l o , a su V i r g e n de l a 
E s t r e l l a — L a b a n d a m u -
n i c i p a l de I g í e s u e l a de l 
C i d . — C o r o de j ó v e n e s . 
H o m e n a j é a l a v e j e z . - U n a 
c o n f e r e n c i a 
Esta ilustre v i l l a de la provin-
cia de Teruel, grande y gloriosa 
por la' nobleza de sus hijos y por 
la firmeza de su fe cristiana, aca-
ba de celebrar las fiestas tradicio-
nales a su excelsa patrona la V i r -
gen de la Estrella con una solem-
nidad tan extraordinaria, que no 
es posible describirla con la plu-
ma, y nadie que no las haya pre-
senciado es capaz de apreciarlas 
en su justo valor. Han sido tres 
días el 25, 26 y 27 del actual dedi-
cados en su mayor parte al culto 
de su Vi rgen idolatrada; se han 
predicado cuatro sermones para 
cantar las glorias de María Santí-
sima, y poner de manifiesto el 
amor intenso que la profesan sus 
hijos los mosqueruelanos. Espe-
cialmente, los dos ú l t imos que 
fueron predicados por el celoso 
hijo de San Vicente de Paúl , re-
verendo padre Alejandro Pérez , 
conmovieron a las almas que es-
cuchaban con gran avidez la elo-
cuente y arrebatadora palabra de 
tan b e n e m é r i t o religioso. En el 
lugar de la Apar ic ión de la V i r -
gen que dista unos 20 k i lómet ros 
de la población y a donde se va el 
p r imer día en procesión de roga-
t iva , hubo una animación extra-
ordinaria. E l Ayuntamiento hizo 
alarde de su nobleza y generosi-
dad, repartiendo por dos veces el 
Pan de «Caridad» juntamente coi. 
el rancho que se da a todos los 
i peregrinos. En la noche del 26, y 
! al regreso de la rogativa, era de 
ver como rivalizaban todos los 
vecinos de las calles por donde 
pasa la procesión, iluminando las 
fachadas de sus casas con luces 
de todas clases y bengalas, dispa-
rando mul t i tud de tracas y peque-
ños á rboles de pó lvora , en medio 
de un entusiasmo inenarrable. 
A l terminar el s e r m ó n de «Re-
cepción» se cantó por primera vez 
por los fieles el Himno oficial de 
la V i rgen compuesto para banda 
y ó rgano por el hijo de ésta vi l la , 
cantada por un nutrido coro de 
jóvenes de la localidad y elemen-
tos de la misma banda. Hubo ade 
m á s dos comuniones generales so-
lemnizadas con cánticos y mote 
tes, cerrando como con brocha de 
oro todo este magno programa re 
ligioso la procesión de la ú l t ima 
noche, en que un n ú m e r o incalcu 
lable de almas llevando en sus 
manos hachas de viento y velas 
encendidas, tan bien ordenadas 
como fervorosas, cantaban enar 
reverendo don Vicente Izquierdo, | decidas el Sant0 Rosario a Sll paso 
por las calles, bajo los arcos en-
galanados que habían levantado 
coadjutor de Cheste. 
E l castillo de fuegos artificiales 
a cargo del pirotécnico de Segor 
be, don Marcelo Monzonis, fué 
muy aplaudido por el públ ico , da-
da la variedad ar t í s t ica con que 
estaba preparado. ¿Y qué diremos 
de la fiesta del 27? La misa se ce-
lebró de terno y con una solemni-
dad propia de una catedral. L a 
banda de Igíesuela del Cid ejecu-
tó con gran maes t r í a y pr imor la 
misa en fa mayor de M . Haller 
I I 
T A L L E R 
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Con esto, apenas se ha dicho 
nada de estas fiestas suntuosí -
simas como nadie pueda imagi-
narse, porque aun en lo profano, 
(sin haber nada que desdiga del 
ca rác te r religioso de las mismas) 
hubo actos tan import intes, que 
bien merec í an crónica aparte. 
Tal fué la fiesta del Homenaje 
a la vejez patrocinada por la ilus 
tre Corporac ión municipal y Fun-
ja de Pro tecc ión , en la que, antes 
de repartir a los ancianos las l i -
mosnas en metál ico y en especie 
que se hab ían acordado, dió una 
conferencia la señor i ta Dolores 
Molina, maestra nacional de una 
de las secciones de estas Escuelas 
graduadas, poniendo de relieve la 
importancia y signifieación de 
una obra tan social y caricativa. 
Loor y grat i tud sumas merecen 
todos los hijos de este pueblo ca-
tól ico, que con sus limosnas tanto 
contribuyen al esplendor de estas 
fiestas, dando con ello prueba i n -
equívoca d e 1 amor acendrado 
que profesan a su Virgen de la 
Estrella; y no hay duda de que 
ésta excelsa Madre y Patrona se 
lo ha de recompensar como lo ha 
hecho siempre con su protección 
maternal. 
E L CRONISTA. 
Mosqueruela, 28 5-930. 
"WiWiíiiiilil 
Desdej\lfombr 
E ! benef ic io de la iiUvi 
C a m p o s s in r i ego " p 
E l día de la Ascensión ^ , . 
iué- para los c a m p e s i ^ 
gran alegría. La na tura l^ e 
querido mit igaren gran ^ 
pesimismo y sufrimiemoQul el 
naba a los pobres labrie J ^ ' 
esta comaica, pues los c L j * 
en los campos de secano ya e l 
zaban a acurrucarse y.ponerSeP^ 
gros por falta de agua en la tier : 
ÍOS labradores s2 lamentaban . 
con mucha razón, de que 
llovía pronto habría poco 
"Va, prob2blemer,te, queda rá^ 
lucionada tal situación con el be 
nt ficioso temporal que está n 
yendo. ^ 
¡Cuántos beneficios y r i q u ^ 
produce el agua bien repartida en 
tiempo oportunol [ Y pensar que 
se marchan inútilmente millones 
y millones de metros cúbicos al 
fondo de los mares pudiendoser 
aprovechados en grandísimas ri-
quczis! Pues yo pienso que las 
pesetas que mejor se emplean en 
obras públicas son indudablemen-
te las que se dedican a construir 
pantanos y canales para convertir 
las grandes planizadas de secano 
en fértiles huertas: ese es un ne-
gocio que no falla nunca. La tie-
rra regada a su tiempo damnchi* 
simo más fruto. De ahí la gran 
atención que deben dedicar todos 
i los gobiernos de España al pro-
' blema del encauzamiento de las-
aguas, pues todos los millones, 
por muchos que fuesen, que se 
dedicasen a este prbblema serían 
bien empleados. Aprovechando 
todo el agua posible de los ríos 
para regar secanos, vendrá una 
riqueza y un bienestar general 
enorme/pues hay que tener en 
cuenta que los.obreros, que como 
es natural tendrían que estar em-
pleados es la construcción de di-
ques y de contención y canales, 
al terminar las citadas obras ten-
dr ían un nuevo trabajo, porque e 
aumento de tierra regable requ ' 
r i m un aumento muy consider 
ble de brazos, aportando ese 
bajo una mayor producción qü 
repercu t i r í a en beneficio deto 
las clases sociales. Puessje do.a 
agricultura la base para el s 
de los pueblos todos, a m 
que se desarrolla y prosp ra' ló. 
b ién las industrias derivada ' 
g i c a m e n í e , y t o d a s l a s d e ^ ' ofl 
fepecurs ión , se desatollad 
do Alfambra se 
en condiciones inmejora ^ 
construir un V ™ ™ ™ . ^ A"3' 
no municipal de V ^ a ' ^ ¿ t e -
que dar ía lugaraaumen s 
rreno regable ^ 0 j J e S e ú & ' 
m á s del queactuaimen laSl„. 
y a d e m á s padrían ev i» 
nundaciones de ^ ^ f a > o s I Í E n otro articulo traw 
en concreto d e . t o . ^ O . 
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T E A T R O M A R Í N 
O M P A Ñ I A G Q M C 
¡ i 
Leandro Alpuente, prime;- actor y director de la C o m p a ñ í a có- i 
jnica que vi ne actuando en nuestra ciudad con aplauso y holgo-
rio d t i rübl ico local y forastero, durante las presentes 
ferias y fiestas. 
V1, de Jaime Fernández 
j 
Ultimas novedades 
— • : — E E : 
Relojería Orfebreria, 
©isutería fina 
I ' • y • 
p laza d e C a r l o s • C a s t e l , n ú m , 5 2 , 
Fábrica en Miraflores, en plena marcha 
P R O D U C C I O N : 6 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
VIA HUMEDA Y HORNOS GIRATORIOS 
FRAGUADO LENTO ENDURECIMIENTO RAPIDO 
Altas rosistomoías inioisles, rio igualada por ningún 
otro oemento cáo los Q L J O S O fabríoan on España, lo 
c}u© por mito dosonoofrados rápidos. 
P A R A S U M I N I S T R O S Y C O N D I C J O N E S D E V E N T A 
Paseo de Sagasta. 35.1." izqda. Telefono 14-27 
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Fábrica de gaseosas 
y sifones - Bar 
% 8 o o 
s a 
J O A Q U Í N C O S T A , 38. 
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GRAN FÁBRICA DE ALFARERIA 
D E 
i . . v x i i i i ^ r o r ^ i s i ^ r . i 
E S T A B L E C I D A C O N L O S Ú L T I M O S A D E L A N T O S Y M O V I D A A 
F U E R Z A M O T R I Z . - S E F A B R I C A N L A D R I L L O S G R U E S O S Y 
D E L G A D O S , T A B L E T A S , B A L D O S A S , T E J A S , E T C . , A P R E C I O S 
E C O N O M I C O S . - F A B R I C A C I O N A B A S E D E T R I T U R A C I O N C O N 
H O R N O S M E C A N I C O S C O N T I N U O S 
Carretera de Sao Julián 
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g Capital: 20.000.000 de pesetas. 
gg , " ' 
Hit Reserva: 6.000.000 de pesetas. 
• • • • ' • * 
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•En 
R e a l i z a d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a d e s 
t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n -
c a r i a s y a b o n a l o s s i g u i e n t e s t i -
p o s d e i n t e r é s : 
C|C ala vista . . . . 250 por ciento 
¡n posiciones a3meses 3 por ciento 
Imposicone s a 6 meses 375 por ciento 
Imposiciones a un año 450 por ciento 
CIJA DE AHORROS.. 4 por ciento 
S U C U R S A L D E T E R U E L . 
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La organización de nues-
tro servicio de Caja de 
Ahorros permite a los 
clientes , disponer de sus 
fondos en el momento de 
presentarse en ventanilla 
en cualquiera de nuestras 
sucursales o agencias que 
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Gasolina y lubrifícantes - Sociedad petróleos Porto Pí - Automóviles DOGGE 
S A N F E A N C I S C O , 3, T E R U E L . T E L É F O N O 1 2 9 
¿Quién i 
\ # n torero 
I Podía serle 
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E i c a r d o A l p u e n t e 
¿Quiéa esRicardito Alpuente? 
éun torero? No.; este chaval no 
ningún diestro aunque bien 
P^ía serlo puesto que hablando 
n tiene uao que agarrarse a 
tauromaquia para seguirle la 
d i e n t e . 
_ Ricardito es un actor, asi como 
z i ^ ñ ' UÍ1 córnico 1̂16 está mere-
ndó el aplauso de nuestro pú-
^ 0 ea el Teatro Marín, 
p ^ ^ « o c h e , al debutar la com-
p^la ding:idapor su padre, ya 
^ m o s comprobar la personali-
al artística de este joven y ayer, 
: grjto .e r 1 e' ^osec har d e nuevo 
ŜQ ^es apiausos, sentimos el de-
por çe conocerle personalmente 
reer interesante para el dia-
rio y de justicia hacia el actor de-
dicarle unas líneas. 
El amigo Esparzi nos lo presen-
ta. 
Ricardito es... ¡bueno!, ¿para 
qué vamos a tratar de describirlo, 
si el respetable ya lo conoce? 
-¿.. .? 
—16 años he cumplidd. 
-¿ . . .? 
—Pues a los 8 años me dediqué 
a la escena. 
—En la Coruña fué mi «début» 
con la comedia «Que viene mi 
marido». 
-¿ . . .? 
—¿Mi mayor éxito? Verá: mo-
destia aparte, he tenido varias no-
ches de suerte, pero en mi vida 
guardaré grato recuerdo de una 
noche del año 1927 representando 
en Santa Cruz de Tenerife la obra 
«El último mono», de Arniches y 
por él patrocinado. Fué un verda-
dero éxito. 
—No; en Madrid me presenté 
después; lo hice con dichi obra y 
en la Corte se representó nume-
rosos días con lisonjero aplauso. 
-¿...? 
—Claro está; Arniches, aunque 
solo fuese por agradecimiento,?3S 
el autor por mí preferido. Los 
hermanos Quintero ocupan el se-
gundo lugar. 
—No sé si será por haber debu -
tado con ella, pero las obras que 
más me gustan representar son 
«El último mono» y «Para t i es el 
mundo». Esta última la pondre-
mos en escena mañ ma sábido1. 
-¿.. .? 
—Hombre, sí señor; tengo un 
cliché en el cual estoy vestido de 
torero... 
—No; torear no lo hice nunca 
pero el toreo es mi flaco, mi ma-
yor afición. 
—¡Marcial Lalandal Ese es mi 
torero. Yo he visto muchos toros. 
He podido apreciar el valor del 
paisano de ustedes, y el arte de 
diferentes diestros; pero la supe 
rioridad de Marcial en el toreo es 
bien notoria. 
-¿...? 
—Me hice ese cliché porque así 
salgo en la obra «Mira que bonita 
era», de Ramos de Castro, que 
hemos representado por toda Es-
fiaña... menos en Aragón. 
- ¿ . . . ? . 
—Es que ahora, en Teruel, piso 
por primera vez el suelo del noble 
Aragón. D Í aquí vamos a la In-
mortal Zaragoza. 
. - i . . . } 
—La verdad, tal como la siento 
y no porque usted me hable, es 
que el público turolense cuenta 
con mi mayor simpatía desde el 
mismísimo momento en que sele-
vantó el telón del Teatro. Es muy 
X íbro* - CjtíJdooo 
benévolo y cariñoso con los artis-
tas. 
—Sí, esta tarde recorrí la ciu-
dad, admiré las soberbias torres, 
la hermosa Escalinata y el monu-
mental Viaducto; puedo asegu-
rarle que en España no he visto 
cosa igual. 
—Así lo deseo. El lunes será la 
despedida con mi beneficio y en 
esa noche quiero hacer pasar un 
buen rato a este simpático público 
como agradecimiento por los 
aplausos hacia mi modesta perso-
na. 
-¿. . .? 
—¿Va usted a decir algo de este 
para mi agradable rato de charla? 
-£. . .? 
— ¡Oh!, pues no sé qué va a ser 
ya que nada interesante le dijea 
Pero si algo pone en el diario, re-
pita usted lo que dije: El recuer-
do del público turolense lo ten J ré 
perenne. 
FARIA. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima'de ayer, 18 grados. 
Mínima de hoy, 5*5. 
^ Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 687 9. 
Recorrido del viento, 94 kilómetros. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANETA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
— _ 
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RECUERDO 
I M B O R R A B L E 
U n a v i s i t a a l C o l e -
g i o d e l a C o n c e p -
c i ó n d e O n t e n i e n t e 
POR UN HIJO DE TERUEL. 
Por haber cambiado la resi-
dencia a aquel hermos ís imo C o -
legio un amigo personal mío , el 
Rvdo. P. Angel Oriola, al que 
prometí visitar, el día 27 que 
cumplí esta promesa Une la in-
mensa satisfacción de, poder ad-
mirar las muchas bellezas de 
aquel centro docente y de aque-
llas hermosas tierras valencia-
nas, a la vez que cambiar gra-
tas impresiones con este padre 
amigo que tantos a ñ o s conviv ió 
con nosotros y que todo Teruel 
conoce y jamás olvidará, así 
como tampoco él puede olvidar-
nos, s e g ú n varías veces me ex-
presó francamente en nuestra 
entrevistó. 
Y o , en Teruel, me decía , era 
feliz y dichoso; pero a buen se-
guro lo será m á s en aquella des-
lumbrante y dichosa región de 
E s p a ñ a , en aquel magníf ico y 
grandioso Colegio que allí diri-
gen los P P . Franciscanos, y a 
cuya vista me sentí como ano-
nadado por tantas grandezas 
naturales y artísticas que mis 
ojos descubrieron. 
Sa l í de Valencia y después de 
contemplar atónito, entre varias 
cosas, el estupendo panorama 
de la ribera del Júcar, de aquel 
fascinante jardín, entramos en 
un valle anchuroso, expléndido; 
no ciertamente de tan vivos co-
lores como la ribera, pero sí 
m á s tranquilo, m á s sereno, de 
colores y tonos m á s &uaves, ar-
moniosos y regalados; valle, en 
suma, que bien puede reputarse 
por una de las m á s bellas man-
siones naturales del hombre: 
mans ión de vida rica y abun-
dante, mansión de paz y luz cla-
ra y hermosa; mans ión en que 
las aguas limpias y puras del 
río que se llama por au íonoma-
sía c l a i o , el Clariano, reflejan 
el alma de un pueblo sincero, 
activo y ordenado. 
E n el centro del valle, algo 
hacia el Oeste se halla Onie-
nieníe. Tal vez no por etimolo-
g í a , m á s ciertamente por el he-
cho real, bien se le llama ciudad 
de las fuentes, fontes fenenlem; 
pues por todas las parles de su 
fecundo suelo brotan a la super-
ficie inagotables venas del lim-
pís imo elemento cristalino. E x -
cede a tedas en abundancia y 
riqneza e 1 manantial llamado 
P o z o C l a i o , que riega la in-
mensa huerta y abastece d e 
aguas la ciudad. Están cruza-
dos los campos de Onteniente 
por uña red tupida de canales, 
dos mayores que van de po-
niente a levante y otros secun-
darios innumerables que se de-
rivan de aquellos dos y llevan 
a fodas partes el líquido fecun-
dante, y con él la vida, la ale-
gría de la huerta y la simpar 
hermosura de las plantas, de 
las flores y los frutos. Quien 
contemple el panorama de la 
ciudad y su huerta desde la co-
lina de Santa Ana, no podrá 
menos que reconocer que tiene 
ante sus ojos un cuadro natural 
maravilloso, de fondo verde bor-
dado por innumerables acue-
ductos que paiecen brillantes 
cordones de plata engarzando 
pomos de flores, y a todo el 
cuadro sirviendo de marco, dos 
alt ís imas y variadas cordilleras 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes^pos de toDebje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un Q. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
D e 
R a d i o t e i e í . 
Hay un gran 
estaciones emisoras ^u? i . 
•scrupuiosa j a s ^ 
^ 0"da que se i ^ ' 3 8 ' ^ g i ^ t 
Conferencia de p ! , * fi,aío "n? 
« o r s e p a r a c i ó p ^ P u e s , ^ » 
cnfus'ón. en la r ^ 
Así , pues. 
 l  
Comisión t e c n ^ e l a n ^ 
ternacional de Radi J .Unión k 
g i e n c u i d a d o s a m e n t e t ^ ^ v i . 
y la constancia de sn t ^ H 
onda. Por ésta r ^ 0 ? ^ 
renciade Praga ha r ' J ^ 
- t a c i d n d e c o ^ p r i f ; a , a 
selas. cuya existencia 
ce dos años, qUe tenga^!1*-
« g l i a r continuamente i L 
tudes de onda • 
europeas. La 
bación cita 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
C A S A C E N T R A L : Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
TtltFOBOS: 
S U C U R S A L : P. Car los C a s í e l . 3. 
TFÍ h m i - OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
llLLlUllUi- TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
qne se unen por Jevanle en for-
ma circular, siguen paralelas 
hacia ponienle y acaban allí, en 
esbeltas cumbres cón icas . Jos 
Cabezos, que den mil capri-
chos a las puestas del sol. Por 
el ceníro del cuadro serpentea 
el clariano que tiene a su dere-
cha la ciudad, cuyos pies baña, 
y a,su izquierda, en elevada co-
lína, el magníf ico centro de en-
s e ñ a n z a de les RR. P P . Fran-
ciscanos. Un puente gtandioso 
con vistas maravillosas a la ciu-
dad y a las riberas del Clariano, 
une a aquella con el colegio, 
por la avenida espléndida d e 
S a n Francisco, que constituye 
uno de los más hermosos pa-
seos de Onfenierte. Por allí pa-
I sa, en efecto, cesi todos los d íes 
! la ciudad entera, ya que por allí 
: se detiene y recrea, contemplan-
do las bellezas varias de su sue-
lo y de su cielo; por allí goza 
de los encantos de su Colegio, 
y por allí también sube, siguien-
do la hermosa avenida, al san-
tuario de sus amores, a la igle-
sia de Sania Ana, donde se ve-
nera la imagen Santís ima del 
Cristo d e s la Agon ía , prez y 
prenda de aquella cristianísinle 
ciudad. Cuando los ontenienses 
pasan de visita a I S a n í s t imo 
Cristo, no pueden menos de de-
tenerse en la esplanada del C o -
legio, para contemplarle. jSiem-
. pre les es g r a t a s u visita! 
i ¿Cuánto m á s no !o sería, para 
I mí, que por primera vez piseba 
i sus umbrales? jCaulivos queda-
I ron mis ojos y más aún mi co-
razón! No es que sea grandiosa 
L o s otros departamentos, co-
mo salones de estudio, clases, 
comedores y dormitorios son 
amplios, alegres, rebosantes de 
luz natural y de aire puro y sano. 
E l Colegio, situado en medio 
campo, a pleno sol, elevado, 
¡con arboleda copios í s ima, jar-
dines, parque y patios y agua 
abundante y de propio manan-
tial, semeja m á s bien una in-
expos ic ión de Barcelona. Visi-
tan las fábricas, las minas, los 
centros industriales y comercia-
les de la región valentina. No 
hay, en suma, aspecto ni moda-
lidad de la vida que no sea con-
siderado con atención solícita 
en este magníf ico Colegio. Los 
jóvenes salen de él formados 
científica y moralmente y dis-
puestos para emprender la dura 
de las estaciot 
hecho un carácte 
^ ^quiere 2 ^ Por éste 
ció-
me nsa quinta de recreo, que una ¡ marcha de la vida. No es posi-
cesa de trabajo. Por és to los ble calcular el inmenso progreso 
niños se crían allí robustos, sa- que ha determinado este centro 
nos y colorados, echando salud de educación en toda la región | 
por todo*su cuerpo y también | de Valencia, y principalmente j 
en la Ciudad de Onteniente. S u s j 
250 alumnos son otros tantos 
 
por íoda*su alma. Porque ésto1 
es ciertamente lo mejor del C o -
Ifgio de la C o n c e p c i ó n , la orga-
nización, la vida, la marcha ri-
sueña y placentera del trabajo; 
la inteligente, sabia y humana 
focos de luz y de vida, que sa-
len de allí y se sitúan en los 
pueblos, en la sociedad, para 
bien propio y provecho de los 
I disciplina pedagógica que se d á ! demás . Médicos , abogados, in-
genieros, catedráticos, indus-> 
tríales, patronos todo lo ha I 
llenado y sigue nutriendo este, 
centro de vida superior. Onte-: 
niente vive prósperamente, gra-
cias a su Colegio. L a obra que 
allí realizan los padres Francis-
canos es un árbol inmenso y 
cargado de frutos que recrea el 
corazón de Valencia y de E s -
paña. 
Jamás se borrarán de mi men-
te las gratas impresiones allí re-
a ios n iños y a los jóvenes por 
todo el curso de los bachillera-
tos elemental y universitario, 
que en el mismo se estudian. 
Veinte y cuatro padres profe-
sores, entre ellos varios titula-
dos, dan la enseñanza de las 
distintas m a t e r i a s científicas, 
¡con un plan de estudios, de cla-
ses y de recreos y descansos en 
verdad maravilloso. L a abun-
dancia de material docente en 
las clases, en los museos de 
Historia Natural, Ant igüedades 
y Civi l ización, Geografía e His-
torie, y, sobre todo, en los G a -
bineres de Fís ica , Química y 
Bio log ía , es tal, que bien lo qui-
sieran para sí muchas de las 
Universidades de E s p a ñ a . Con 
frecuencia se dan a los alumnos 
su fachada; nada de eso; es [ conferencias p e d a g ó g i c a s , cien-
bien sencilla y modes ía ; pero | tíficas y de arte, con proyeccio-
íodo el.conjunto tiene tal airee- nes y todos ios adelantos mo-
tivo* e interés, es tejí amable- dernos. S e hacen viajes y ex-
mente s impático , qne se gena • cursiones de estudio. Setenta y 
al punto la aprobación. Delante cinco alumnos por ejemplo. 
del Colegio se extiende un am-
plio y anchuroso parque, plan-
tado de pinos, donde juegan y 
se distraen los alumnos. Tiene 
también el Colegio otros patios 
con profusa arboleda y un in-
menso campo de deportes, don-
de pueden a la vez jugar al ba-
lón tres secciones distintas. Son 
departamentos hermos í s imos y 
de gran efecto artístico en el C o -
legio, el claustro primero de en-
trada, la escalera central, el sa-
lón de actos y la Capilla. No 
creo haya colegio en E s p e ñ a 
que supere en esto al de la C o n -
cepción de Onteniente. 
fueron el año pasado a visitar la 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y tínico. Sin Esclorosis. 
D c c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Etgenie en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfcrso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
ae estos d a t o ^ / c S ^ 
ca dispone de las m e d ï ' ' 
toman ordinariamente l a e s L r 
de comprobación B. B C v h J 
los correos alemanes. Los r l T 
tados de éstas medidas se trant 
mi t i rán a las estaciones interel 
das por medio del .Servicio R ! 
dicfómco de la Unión Interna 
nal de Berna. 
Se da uno más clara cuenta 
al consultarlos archivos de la' 
E s t n d ó n de Comprobación de 
Brúcelas , de que el trabajo'que 
re?liza es sumamente fructuoso. 
En efecto, sucede con frecuen̂  
cía que la longitud de onda de una 
emisora tenga variaciones deam-
pli tud del órden de 10 kilociclos 
por segundo, lo que naturalmente' 
produce grandes perturbaciones. 
Sin embargo debe hacerse cons-
tar que en la mayoría de los casos 
los infractores se apresuran a 
volver a su medida hn pronto 
como la estación de Bruselas les 
advierte la transgresión. 
E n Bruselas tienen cuatro apa-
ratos medidores de ondas, de gran 
exactitud y cada uno explora una 
de frecuencias de una extensión 
de 300 kilociclos por segundo, de 
manera que entre los cuatro bas-
tan y sobran para explorar toda 
la gama de frecuencias empleadas 
en la Radiodifusión, cuya exten-
sión es de 1.000 kilociclos por se-
cibides en esta afortunada visita 
al P. Angel. Que le sea a él, allí gUpa^ medir ]as longitudes de' 
tan grata la estancia y la vida,, o lea un reCeptor aspe-
como me tue a mt, durante las uu"a ac . ^ ^ c umnaras-de 
pocas horas que estuve. ; CIAL PROVLSTO de,dos ^ p a o -
X T H . . . i alta frecuencia de rejilla de pa" 
No juzgo nada errado el pro- „ . . ^ amnlíficacitte 
ceder d e s u e l l o s padres de fa- talla y d ? pasoS ^ 
milia. que aunque vivan en T e - de baja frecuencia con resi 
ruel y las distancias son algo cias. ^o^c^táncons* 
largas, envíen allí sus hijos, co-! Aunque los a P a r a t 0 S ^ 
.no el aue vi . rebosando salud y truídos con una ^1^010' / eCe. 
hijo sión, para manejarlos n o ^ ^ . 
q  i , s  s l   
a legría, Enriquito Subiza, 
del abog-ado y nuestro disíing-ui- sita un personal especia 
os operadores adq̂ i 
ranhabi l idadj^^ 
das, que a diario en 
do amigo don Manuel Subiza. contrario, ^ - K iacom-
À otros vi también de esta nues-1 ren tan gran habilidad en , on. 
tra tierra, como el del médico de Drobación de las longitu es 
C a s a s Bajas , Francisco Villa- P - - ^ ^ 
nueva, del veterinario de T e -
irlente, Vidal Martín, del secre-
tario de Mora, Faustino Torres 
y algunos otros, que aunque de 
nuestra tierra no pude ver ni co-
nocer. 
Vayan, v é a n l o , gocen como 
yo g o c é , los que de veras dien-
tan el amor a lo grande, fecundo 
y hermoso. Instituciones como 
ét ta honran a los pueblos y 
constituyen su gloria. i 
sólo 
horas, Bruselas hace la 
b a d 6 n d e l 0 0 a l 5 0 o a g ^ l o s 
Con gran cuidado, toa 
días , se verifican los apa 
didores, lo que reduce a l « 
la posibilidad de error. 
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L A ^ V A L E N C I A N A ? 
C a l z a d o s V I C E N T E R O I G 
R i a z a d e C s r l o s C a s t e l , 3 -
G R A N S U R T I D O E N C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S , E N 
F A N T A S Í A Y O R D I N A R I O , A P R E C I O S E C O N Ó M I C O S . C A L Z A D P D E G O M A , 
E S P E C I A L P A R A E S T A C A S A . Z A P A T O S D E S E Ñ O R A , D E S D E 6 P E S E T A S 
E N A D E L A N T E . Z A P A T O S D E C A B A L L E R O , D E S D E 7 P E S E T A S E N I D E M . 
Precios miiç económicos. Véase los escaparates ç se conuencerán. Todas laŝ  Semanas se reciben- nueoos modelos. 
N,. confundirse: V A L E N C I A N A 
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C O M R R A N D O 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
D E 
L u i s L ó p e z P o m a 
E N C O N T R A R A E L P Ú B L I C O A P R E C I O S S I N C O M P E -
T E N C I A , E S M E R A D O S E R V I C I O E N E L D E S P A C H O 
D E F Ó R M U L A S P R E P A R A D A S C O N M E D I C A M E N -
T O S Q U Í M I C A M E N T E P U R O S . V A R I A D O 8 U R T I -
B J E N A R T Í C U L O S D ^ P E R F U M E R Í A . D R O -
G A S P A R A U S O S I N D U S T R I A L E S , A G R Í C O -
L A S Y D O M É S T I C O S . A P A R A T O S O R T O -
P É D I C O S Y M A T E R I A L D E C U R A E S -
T E R I L I Z A D O . O X Í G E N O P U R Í S I M O , 
L A Y A D O , E T C . , E T C . 
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I IMPRENTA, LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ENCÜADERNACIÓN | 
I T O M A / F U E R T E I 
Calle de Joaquín Costa, 3. T E R U E L 
TALLERES: SAN JUAN. U Y 46 
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I I M P R E S I Ó N 
¡ D E P R O S P E C T O S , 
I C I R C U L A R E S , 
R E C O R D A T O R I O S 
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I E C O N O M I C A S , § 
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I D E N O V E L A S , | R O L L O Y C U A R T I L L A S ; | 
I R E V I S T A S , I T I N T A S W A T E R M A N , | 
' P E R I O D I C O S , E T C . | S A M A 4.001 E T C . 
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SÜSRIPOOIONES 
Capital, un mee 2'00 pesetas 
España, un trimestre , . . . T'fr̂  > 
Extranjero, un año 42'00 > 
líaaaRa 
F> R El O I O : 1 O C E fSJ X I M O S 
P á g i n a 16 Teruel , s á b a d o 31 de mayo de 1930 
D E L A V I D A T Ü R O L E N S E 
EN LA PLAZA. DE LA CATEDRAL 
Son las doce y quince del día; 
un corrillo de muchachas pizpire-
tas y casquivanas agrupadas en 
corrillo esperan a que un famélico 
c ántaro de barro se llene de una 
fuente por la que brota un agua 
achocolatada e intermitente. Sin 
policía que guarde el orden de 
prelación, amigablemente, a la 
vez que dardos envenenados en 
sátira lanzan a discreción sobre 
los que cruzan por las cercanías 
del grupo, y los cantarillos, cubos 
y pozales se llenan de agua, unas 
van, otras vienen, las horas dis-
curren como por ensalmo, unas 
veces de jácara y escándalo, otras 
mustia y silenciosamente, cuando 
las que les toca en vez, son entra-
o s en años y la lozanía, la vivezá 
de imaginación, el juicio asentado 
jeemplazan a las de genio vivo, 
bullanguero, nerviosas y como jó-
venes atrevidas con todos, cuan-
do están juntas. 
Pero han llegado las fiestas y 
con ellas las mesnadas de ferian-
tes y forasteros de todos los mati-
ces, colores, cataduras, enverga-
duras, talantes y vitolas, 
i Un hombre humilde, con calzón 
corto y llevando sobre el hombro 
izquierdo un trípode con una má-
quina de retratar al minuto, acier-
ta a pasar por la fuente de la Ca-
tedral recibiendo una salva de 
piropos de las chicas. El hombre 
hace alto, pone en estación la má-
quina, se seca el sudor que brota 
copioso de su frente y adivinando 
alguna pequeña ganancia de la 
bulla que arman, la hace frente. 
—A donde va con ese chisme 
tío güeno? pregunta la más desca-
rada del grupo. 
—Esto no es c/z/sm^—replica el 
aludido fotógrafo. Esto es para si 
queréis que os haga alguna foto-
grafia, que saldréis más guapas 
de lo que sois. 
—A que no me saca a mi una 
sin el lunar que tengo? dice otra 
chata y respondona, del servicio 
doméstico. 
— ¡Hombre, según donde lo ten-
gas!—suelve a replicar el fotógra-
fo sonriendo. Amoscamos, pone-
ros todas junticas y os saco con 
cantaricos y todo; luego escotáis 
a dos reales cada una y... listos. 
Una del grupo se pone más en-
carnada que una gallina al depo-
sitar su fruto en el nidal. 
— Yo no quiero salir—dice con 
un atisbo de vergüenza.—Además 
con ese estafermo con pedazos de 
trapos negros. 
— ¡Pues porque maña?—ia dice 
con vivtza otra amiga cazadora a 
quien le ha gustado éi.balansée y 
el charlestón de la feria. 
—Pues porque mi madre me di-
jo que a ella no la habían retrata-
do runca y que no quería que yo 
fuera más que ella, porque había 
de salir en los papeles y eso y los 
novics que había de tener ojo... 
—Anda, tonta, que este hom-
bre no parece malo... 
(CHAIS M-l-JH G1EL.) 
£1 desconciertò se apodera del 
grupo, las más resabiadas expli-
can a las candorosas como se ha-
cen las fotografías y- que no es 
para salir en los papeles. Eso y 
un poco de palique del fotógrafo 
hace que vuelva a reinar la armo-
nía en aquella media docena fe-
menina y que una comisionada 
al efecto vava a pedir a la señori-
ta tres pesetas \2t%fotos que luego^ 
en colecta dominguera se com-
prometían a abonar 
—Pero oiga, tzo güenoy todas S 
vamos a salir de un viaje con ese 
chisme—dice una que no se con-
forma COF. nada. 
— ¡Otra que diez, con el tal chis-1 
me\—áice el fotógrafo-, ¿es que I 
quieres uuo especial longines pa-{ 
ra tí sola? 
—Sáqüémé guapa a mí—dice 
otra, a la vez que se va formando 
ovejilmente el grupo—que es pa-
ra mandárselo a mi novio que es 
afilador y está en Melilla.,. 
En fin a duras penas las enfoca 
el operador y dice: 
—No os vayáis a espantar aho-
ra; un momento; quietas... ch... 
ch. Ya está. Tú, chata, me parece 
que has salido velada, te has mo-
vido y... no sé, ya lo vamos a ver 
ahora... Saca la negativa, la lava 
y revuelve con los reactivos y en 
una de las fases la enseña al cur-
sillo,.. • 
¡Lo ves—dice una—parecemos 
curas, todas negras, ya te decía 
yo que este tío... ¡¡Chica que tra-
za!!... 
Antes de que cunda el desalien-
to^ el fotógrafo pide unos minu-
tos de calma al alborotado galli-
nero y luego al fin enseña la posi-
tiva que causa otro tumulto mien-
tras los cántaros están abando-
nados... 
El artista recoge el precio de 
su trabajo entre varios intentos 
de rebaja y sisa cargando al hom-
bro con la máquina ;*las señoritas 
respectivas se desazonan esperan-
do a las menegildas que no se 
cansan de ver la fotay el reloj de 
la Catedral pone fin a la escena 
dando la una. 
¡¡Han pasado tres cuartos de 
hora para hacer una fotografía 
de" ó mañas/ / 
LUISG.a DEL MORAL. 
D E P O R T E S 
Conforme rezan los programas 
de feria, mañana, a las cuatro de 
la tarde, en el campo de La Taho-
na se celebrará un interesantísimo 
partido de fútbol entre el C. D. 
Central Aragón, de Valencia, y 
el Rapid Sporting ClubTUrolense. 
«Miss Teruel» hará el saque de 
honor y los equipos se alinearán 
en la forma siguiente: 
Central Aragón.—Pedrito, Oli-
van, Pérez, Bayarri, Román, Bo-
net, Baño, Girona, Barberà, Abad 
y Galdón. 
Rapid.—Roselló, Jorpues, Bata-
nero. Aranda, Ricat, Marcial, La-
ra, Novella, Yus, Toni y Jarque. 
Reservas, Corbalán y Galve. 
Promete ser un acontecimien-
to. Como ya anunciamos, Manuel 
Lora, atleta del F. C. Valencia, 
viene andando desde la ciudad de 
las flores con motivo del citado 
encuentro. ¿Se ha pensado en aga-
sajarle? 
T E R P S I C O R E Y SUS A R T I S T A S 
C O N C H I T A C A P I L L A 
<1 
Conchita Capilla:— locuela chiquilla - ágil como ardilla—grácil 
y sencilla—{¡graciosa... y feilla/)— que en la dansa brilla.—Baila 
de perilla— [¡oh, La Gitanilla/)—, y el pueblo la chilla—porque lo 
atrailla,— y de la taquil la-por ver a Conchilla—tiena la esporti-
lla—con su calderilla.—Sentada en su silla {?)—perdón a este illa: 
no soy un Zorrilla— n i aun de pacotilla—, y esta taravilla—no es 
una letrilla— sino una morcilla), sobre la alfombrilla—la su 
zapatilla-luce la espinilla- de la paniorrilla--que el encaje orilla, 
y nos maravilla— ¡gitanasa, pilla/—bajo la mantil la.- ¡Ya, la to-
nadilla/— ¡Y una siguiiilla!— ¡Ole, m i chiquilla/— Conchita Capilla: 
Venga mansanilla— y ¡viva Sevilla/ 
RAMÓN MOSTACILLA, EL DE LA ANDAQUILLA. 
F I G U R A S D E L T E A T R O 
M O N T S E K A M A R 
La agarena cancionista que todas las noches deleita a l público 
iurolense con sus canciones temblorosas de emoción, que aladas 
mariposean, avaras y reacias, en la granada abierta de su boca, 
mientras sus ojos llenan de serenidad la Sala, que asaetea el tos-
tado rostro de la rapsoda, rostro atesado sin duda, desde el nacer, 
por los besos apasionados y ardientes del Sol de España. , , 
Nicanor ViUait 
¿Un extraordinario, en W 
sin toros? No sabemos 
que decir; porque creeml. 
haya este año ningún t a u r ó S 
rolense con buena cara 
^¡Fer ias sin corridas, fracasóse. 
Extraordinario, extraordinario 
de verdad es cuanto nos sucede v 
vamos a trazar pues unas breves 
lineas sobre otro' extraordinario 
caso: Nicanor Villalta. 
Ahí está, a la cabeza de los to-
reros valientes, nuestro paisano 
el bravo Nicanor, el torero de la 
muñeca de oro, el diestro délas 
grandes estocadas. 
Villalta no precisa del reclamo* 
el «maño» hizo tal propaganda el 
17 de mayo en la plaza de Madrid, 
que toda la Prensa, al intentar 
reseñar tan emocionantes faenas, 
cantó las cualidades del lidiador 
turolense. 
¡Y cómo las cantó! Aun resue-
nan en nuestros oídos las reseñas, 
que, para saborearlas mejor, hici-
mos leer a un amigo... 
¡Villalta veinticinco orejas? 
He ahí una linea que deja bien 
palpablemente demostrada la per-
sonalidad del torero de Cretas. 
Cientos de diestros desfilaron y 
desfilan por el ruedo madrileño y 
ninguno de ellos cortó allí, delan-
te de los verdaderos aficionadosf 
luchando contra todos, públicoy 
toreros, veinticinco orejas, s^f^ 
Dentro de breves días, en dicho 
circo, se hará pública la admira-
ción del público hacia Villalta. J 
[ u a i i S a l e s (SALESTÍ 
Otro t u r o l e n s e q u ^ 
pelos escando el ^ 
empuje .hacia la e s c a l e r a ^ 
victoria taurómaca. sado 
Salerito ^ i ^ V ^ 
jueves en Barcelona per ^ 
impidió celebrar 1 % ^ % ^ 
El 8 de junio, 81 rLiaplaZ* 
acompaña, demostrará ^ ^ 
de Vista Alegre, poseef 
cualidades artísticas ^ v ^ s i y 
Nosotros, al dedican d eáv 
neas en el e x t r a o r ^ 
mosle mucha suerte ^ 
prisas, pero con PaSn0vilíerilT-n, 
escalando la crestanov^^Ov 
